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PRAVICA DO SOCIALNE VARNOSTI UDELEŢENCEV V 
EKONOMIJI DELITVE 
Povzetek: 
Ekonomija delitve ni pravno opredeljen pojem. Je krovni pojem, ki vključuje številne spletne 
platforme. Poleg ekonomije delitve se pojavljajo tudi drugi termini, na primer sodelovalno 
gospodarstvo, ''gig'' ekonomija, ''on demand'' ekonomija in platformna ekonomija. Vedno več 
je ljudi, ki iščejo delo preko delovnih platform, pri čemer se odpirajo številna pravna 
vprašanja. Raziskave kaţejo, da je delo preko tovrstnih platform negotovo, zanj so značilni 
nizki zasluţki, udeleţenci pa imajo večinoma status samozaposlenih oseb in so iz sistema 
socialne varnosti praviloma izključeni. 
Vključitev samozaposlenih oseb v sistem socialne varnosti je v drţavah članicah EU različna, 
pri čemer je majhen deleţ drţav (med njimi je tudi Slovenija), v katerih so samozaposleni 
vključeni v vsa socialna zavarovanja. Tudi kadar so samozaposleni vključeni v socialna 
zavarovanja, je njihov dostop do pravic lahko omejen, saj sistemi socialne varnosti niso 
prilagojeni novejšim oblikam dela, kar še toliko bolj velja za udeleţence v ekonomiji delitve. 
Le-ti so delovno aktivne osebe, zato bi morali biti vključeni v sistem socialne varnosti, ne 
glede na njihov status. Kot podlaga za socialno varnost bi se lahko upoštevalo vsako delo, ne 
glede na vrsto in obseg, pri čemer bi se za prispevno osnovo lahko upoštevali vsi prihodki, ne 
glede na njihov vir. 
 
Ključne besede 
ekonomija delitve – udeleţenci – delovne platforme – negotovost – samozaposlene osebe – 





THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY OF PARTICIPANTS IN THE 
SHARING ECONOMY 
Summary: 
Sharing economy is not a legally defined term. It is an umbrella term that includes many 
online platforms. In addition to sharing economy, other terms are also used, for example, the 
collaborative economy, gig economy, on demand economy and platform economy. There are 
more and more people looking for work through work platforms, opening up a number of 
legal issues. Research show that work through such platforms is uncertain, characterized by 
low profits. Participants are mostly self-employed and are usually excluded from the social 
security system. 
The inclusion of self-employed persons in social security systems differs in the EU Member 
States, with a small proportion of countries (including Slovenia) in which self-employed 
persons are included in all social insurance. Even when self-employed persons are included in 
social insurance, their access to rights can be limited, since social security systems are not 
adapted to newer forms of work, which is all the more true for participants in the sharing 
economy. They are persons in employment; therefore they should be included in the social 
security system, regardless of their status. Any work, regardless of its type and extent, could 
be taken as the basis for social security and any income, regardless of its source, could be 
taken into account for the contribution base. 
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Ekonomija delitve je izraz, ki se v pojavlja vse pogosteje, tudi v Sloveniji.
1
 Izraz sicer sam po 
sebi ne pove veliko. Še več, enotna definicija ne obstaja. Poleg tega se uporabljajo še nekateri 
drugi izrazi, ki imajo oţji oziroma širši pomen. Ekonomija delitve je krovni pojem za 
najrazličnejše digitalne platforme.2 Digitalizacija vse bolj pomembno vpliva tudi na moderne 
delovne odnose.
3
 Najnovejši trend predstavlja ekonomija delitve oziroma nove oblike dela, ki 
izhajajo iz nje.  
Ekonomija delitve je izrazito pravno neurejena in odpira številna vprašanja, med drugim 
predvsem kakšen je status udeleţencev, ki opravljajo delo preko digitalnih platform. Za delo 
preko digitalnih platform je značilno, da je lahko negotovo, udeleţenci pa imajo predvsem 
status samozaposlenih oseb, čeprav so lahko od platform osebno ali ekonomsko odvisni. 
Ključno je vprašanje dostopa do pravic socialne varnosti teh oseb.  
Socialna varnost drţavljanov, ki je v Sloveniji ustavno varovana vrednota, je eden izmed 
pomembnih temeljev zdrave in delujoče druţbe. Klasični sistemi socialne varnosti so bili 
zgodovinsko gledano organizirani kot odgovor na potrebe takratnega časa in razmer. Razmere 
danes so se v bistvenem spremenile, vendar nacionalni sistemi socialne varnosti (še) niso 
deleţni nujnih sprememb. Ekonomija delitve in njeni udeleţenci so očiten dokaz, kako hitro 
se razmere spreminjajo. 
Izhajam iz hipoteze, da je dejanski status udeleţencev v ekonomiji delitve teţje določati in da 
je njihova socialna varnost slaba oziroma so iz sistemov socialnih zavarovanj popolnoma 
izključeni.   
  
                                                          
1
 V Sloveniji uporabljamo tudi izraz delitvena ekonomija. Glej na primer KRESAL Barbara, Delo v času "delitvene 
ekonomije", "sodelovalnega gospodarstva" in "spletnih platform", Podjetje in delo, 2017, št. 6-7. 
2
 Najbolj znani sta Uber in AirBnb. 
3
 Glej na primer KONČAR Polonca, Digitalizacija - izzivi za delovno pravo, v: Delavci in delodajalci (2016), št. 2-3. 
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2. EKONOMIJA DELITVE 
Ekonomija delitve ni pravno opredeljen pojem in je krovni izraz za poslovne modele, na 
podlagi katerih delujejo zelo različne spletne platforme, kot so na primer Uber, AirBnb, 
Deliveroo, Lyft, Mechanical Turk ipd. Ekonomija delitve nima enotne definicije. V literaturi 
in praksi se poleg tega izraza uporabljajo še izrazi kot so ''gig'' ekonomija, sodelovalno 
gospodarstvo, platformna ekonomija, ''on demand'' ekonomija in drugi. Izrazi se lahko 
deloma prekrivajo. Izraz ekonomija delitve pokriva zelo širok spekter spletnih platform.4  
Ekonomija delitve (tudi delitvena ekonomija, ang.: sharing economy) je verjetno najbolj 
razširjen termin. J. Shor5 trdi, da termin pokriva štiri dejavnosti. Te dejavnosti so: kroţenje 
dobrin (recirculation of goods), povečanje koristnosti trajnih dobrin (increased utilization of 
durable assets), izmenjava storitev (exchange of services) in deljenje donosnih dobrin 
(sharing of productive assets).  
2.1 RAZLIČNE OPREDELITVE EKONOMIJE DELITVE 
2.1.1 Sodelovalno gospodarstvo 
Sodelovalno gospodarstvo (ang. collaborative economy) je termin, ki se uporablja v 
dokumentih Evropske unije. Evropska komisija je leta 2016 sprejela ''Evropsko agendo za 
sodelovalno gospodarstvo''.
6
 V dokumentu se izraz sodelovalno gospodarstvo nanaša na tiste 
poslovne modele, pri katerih se dejavnosti omogočajo preko platform za sodelovanje, ki 
ustvarjajo odprt trg za začasno uporabo blaga in storitev, ki jih pogosto zagotavljajo 
posamezniki. Sem spadajo tri kategorije akterjev: 
- ponudniki storitev, ki si delijo sredstva, vire, čas in/ali znanja in spretnosti. Lahko so 
posamezniki, ki ponujajo storitve občasno ali poklicno, 
- uporabniki storitev,  
- posredniki, ki prek spletne platforme povezujejo ponudnike z uporabniki. Poudarek je 
predvsem na laţjem in hitrejšem sklepanju poslov.7  
 
                                                          
4
 Nekateri v ekonomijo delitve vključujejo vse spletne platforme, tudi na primer Facebook. Glej na primer 
STANOEVSKA-SLABEVA Katarina in drugi, Report from the EU H2020 Research Project Ps2Share: Participation, 
Privacy and Power in the Sharing Economy; Platforms and the Sharing Economy. 
5
 Schor Juliet, “Debating the Sharing Economy,” Great Transition Initiative (2014), str 2. 
6
 Glej Evropska agenda za sodelovalno gospodarstvo, Bruselj; Evropska komisija, (2016). 
7
 Prav tam, str 3. 
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2.1.2 ''Gig'' ekonomija 
Izraz ''gig'' ekonomija (slo. ekonomija na poziv
8
) povezujejo s fleksibilizacijo dela in se 
nanaša na spremenjene razmere v načinu opravljanja dela in zaposlovanja, ki jih prinašajo 
digitalne platforme. Vse pogostejše so kratkoročne oblike opravljanja dela. Udeleţenci 
opravljajo različna dela pri različnih ''naročnikih'' in nimajo stalne zaposlitve. Delo v  
ekonomiji na poziv naj bi bilo še posebej priljubljeno med mladimi, ker naj bi omogočala bolj 
fleksibilno razporejanje delovnega časa in količine dela glede na njihove lastne potrebe.  
''Gig'' ekonomija je izraz, ki ima negativno konotacijo
9
 in ga povezujejo z negotovostjo in 
nestalnostjo zaposlitve. Pogosto se uporablja, kadar se izpostavlja negativne vidike 
opravljanja dela preko spletnih platform. Čeprav spletne platforme poudarjajo zgoraj 
omenjene ''prednosti''  so udeleţenci pogosto popolnoma odvisni od močnejše strani 
(naročnika) in nimajo proste izbire, katero delo bodo sprejeli. Navadno poprimejo za vsako 
razpoloţljivo delo v upanju za zasluţek.   
2.1.3 ''On demand'' ekonomija 
Izraz ''on demand'' (slo. na zahtevo) se uporablja v tesni povezavi z izrazom ''gig'' ekonomija. 
''On demand'' opisuje preprosto uporabo spletnih platform in takojšen odziv ponudbe na 
povpraševanje. Uporabniki spletnih platform dobijo storitev takoj, na zahtevo.10 Na drugi 
strani to posledično pomeni popolno razpoloţljivost delavcev na zahtevo.  
2.1.4 Platformna ekonomija  
V nekaterih raziskavah
11
 se pojavlja izraz platformna ekonomija (ang. platform economy). 
Zaradi zgoraj omenjene heterogenosti dejavnosti, ki spadajo pod ekonomijo delitve in 
nezmoţnosti sprejetja enotne definicije, se ta termin uporablja kot najbolj nevtralen,12 saj 
pokriva vse vrste spletnih platform.  
Po mojem mnenju vsi zgoraj omenjeni termini opredeljujejo ekonomijo delitve iz različnih 
zornih kotov, predvsem kadar ţelijo avtorji poudariti svoj pogled na pojav.  





 Glej  FORDE Chris in drugi , The social protection of workers in the platform economy, Brussels , European 
parliament (2017). 
10
 Glej dostopno na: https://www.businessinsider.com/the-on-demand-economy-2014-7 (20.8.2018). 
11
 Glej  FORDE Chris in drugi , The social protection of workers in the platform economy, Brussels , European 
parliament (2017). 
12
 Prav tam, str. 19. 
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Platformna ekonomija je res najbolj nevtralen izraz, medtem ko sta izraza ekonomija delitve 
in sodelovalno gospodarstvo zelo zavajajoča, sploh kadar opisujeta platforme, ki so kapitalsko 
usmerjene.
13
 V kolikor gre za poslovne modele, ki temeljijo na maksimiziranju dobička, sta 
deljenje dobrin in sodelovanje zgolj stranska produkta tovrstnih platform. Nasprotno to ne 
velja za tiste platforme, ki niso usmerjene v pridobivanje dobička, ampak delujejo na podlagi 
drugačnih vzgibov,14 kot sta deljenje in sodelovanje.  
V tej magistrski nalogi se bom osredotočila na analizo tistih platform, ki temeljijo na 
ustvarjanju dobička in preko katerih udeleţenci opravljajo delo v eni izmed novih oblik dela.  
2.2 VRSTE SPLETNIH PLATFORM 
Spletne platforme lahko delimo glede na različne kriterije.15 Za vsebino te magistrske naloge 
je potrebno razlikovati med dvema vrstama platform. V prvo skupno spadajo kapitalske
16
 
spletne platforme, preko katerih uporabniki prodajajo oziroma oddajajo svoje stvari v najem 
(npr. AirBnb
17
). Kapitalske platforme so zunaj obsega te magistrske naloge.  
V drugo skupino spadajo delovne
18
 platforme, preko katerih uporabniki opravljajo delo. 
Razlika je pomembna, saj so vprašanja socialne varnosti udeleţencev povezana predvsem z 
drugo skupino platform, medtem ko ne gre prezreti, da so tudi v prvi skupini številna nerešena 
(pravna) vprašanja, ki posredno vplivajo tudi na sistem socialne varnosti.19  
2.2.1 Vrste delovnih spletnih platform 
Nadalje je potrebno ločevati med dvema tipoma delovnih platform. V prvo skupino spadajo 
''on demand''
20
 platforme. Kot trdita U. Gliha Škrjanec in V. Franca21 ''Že sam izraz on-
demand work pove, da gre za delo, ki naj se opravi takrat, ko je to zahtevano (v nasprotju z 
delovnim razmerjem, za katerega je značilna nepretrganost vključitve v delovni proces).'' 
Platforme na zahtevo delujejo tako, da povezujejo ponudnike in povpraševalce za opravo 
                                                          
13
 Glej na primer KRESAL Barbara, Delo v času "delitvene ekonomije", "sodelovalnega gospodarstva" in 
"spletnih platform", Podjetje in delo, 2017, št. 6-7, str. 1161. 
14
 Tak primer sta na primer slovenski platformi Zelemenjava in Prevozi.org. 
15
 Glej na primer  FORDE Chris in drugi, The social protection of workers in the platform economy, Brussels , 
European parliament (2017), str. 19-23. 
16
 FORDE Chris in drugi, The social protection of workers in the platform economy, Brussels , European 
parliament (2017), str. 24. 
17
 AirBnb je spletna platforma za oddajanje stanovanj. 
18
  FORDE Chris in drugi , The social protection of workers in the platform economy, Brussels , European 
parliament (2017), str. 24. 
19
 Na primer pobiranje davkov. 
20
 Slo. na zahtevo. 
21
 FRANCA Valentina, GLIHA ŠKRJANEC Urška, Delavec v delitveni ekonomiji (1): opravljanje dela ali storitev?, 
Pravna praksa, 2017, št. 36-37, str. 13. 
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določenega dela oziroma storitve. Njihova vloga je torej posredovanje, zaradi česar pobirajo 
provizijo. Ljudje morajo za prijavo na platformi izpolnjevati določene pogoje, ki so odvisni 
od platforme in tipa dela. Ključna lastnost platform na zahtevo je, da se delo opravi v realnem 
svetu, zato tovrstne platforme navadno delujejo na lokalnem trgu. To delo je bolj podvrţeno 
nacionalni ureditvi. Ker se delo opravi v realnem svetu, je delo preko tovrstnih platform bliţje 




Delo na zahtevo se pojavlja na različnih področjih, kot je transport, čiščenje, opravljanje 
različnih nalog, pisarniško delo ipd. Tovrstne platforme navadno določijo minimalne 
standarde kakovosti storitev in minimalne standarde pri izbiri delavcev. Platforme se 
razlikujejo glede na tipe dela in storitev. Poleg tega nekatere platform nudijo nadstandardne 
storitve, kar navadno zahteva posebna znanja oziroma profesionalne delavce.
23
  
Drug tip platform so ''crowdwork''
24
 platforme. V tem primeru gre za tako imenovano 
mnoţično delo, ki se opravi izključno na spletu. Deluje tako, da podjetje preko platforme odda 
naročilo za opravo določenega dela. Delo, ki bi ga lahko opravila le ena oseba, se razdeli na 
majhne naloge (microtasks), ki jih opravi večje število virtualnih delavcev.25  
Razlika s platformami na zahtevo je v tem, da je trg dela v primeru mnoţičnega dela praktično 
globalen (seveda je potrebno upoštevati dejanske omejitve, na primer znanje jezika, dostop do 
spleta, ipd.), saj gre pogosto za nezahtevna, preprosta opravila, ki ne zahtevajo posebnih 
strokovnih znanj. Ta oblika ustvarja socialni damping, saj pogosteje delo dobijo  posamezniki 
iz drţav z niţjo kupno močjo, ker ponudijo najniţjo ceno.26 Najbolj znana predstavnica 
''crowdwork'' platform je platforma Mechanical Turk.
27
 
Naloge, ki jih opravljajo mnoţični delavci so zelo različne. Lahko so zelo preproste in ne 
zahtevajo podrobnejših navodilo ali pa so bolj zahtevne in zahtevajo določena specifična 
znanja. Platforme za mnoţično delo, ki so samoregulirane, imajo različne poslovne modele. 
Platforme na primer lahko priredijo tekmovanja, na katerih več delavcev opravlja enako 
                                                          
22
 Uber in Lyft sta prevozni platformi. Deliveroo in Foodora sta platformi za dostavo hrane. 
23
 ILO (2016) Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects, 
International Labour Office – Geneva, str. 40. 
24
 Prav tam, str. 40. 
25
 Eurofound (2015) New Forms of Employment, Publishing Office of the European Union, Luxembourg , str. 
113. 
26
 FRANCA Valentina, GLIHA ŠKRJANEC Urška: Delavec v delitveni ekonomiji (1): opravljanje dela ali storitev?, 
Pravna praksa, 2017, št. 36-37, str. 14. 
27
 Platforma za opravljanje najrazličnejših miselnih opravil. 
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nalogo in na koncu stranka izbere najboljši rezultat, za katerega je delavec plačan ali pa 
delavci preprosto prevzamejo nalogo po času prijave na delo. Včasih sploh ne pride do stika 
med mnoţičnim delavcem in stranko, saj je delavec plačan s strani platforme.28 
Pojav mnoţičnega dela zaznavajo v enajstih drţavah EU, vključno z Veliko Britanijo, 
Nemčijo, Španijo, Italijo, Belgijo in Grčijo.29  
Mnoţično delo in delo na zahtevo odpirata številna pravna vprašanja, med drugim tudi 
vprašanje socialne varnosti udeleţencev v ekonomiji delitve, ki je deloma povezano s 
problematiko kvalifikacije delovnih razmerij platformnih zaposlenih.  
2.3 ZNAČILNOSTI DELA V EKONOMIJI DELITVE 
Kako se delo v ekonomiji delitve razlikuje od ostalih nestandardnih oblik dela? Ne gre za 
popolnoma nove oblike, ampak le za nov način izvajanja dela, kar še posebej velja za 
mnoţične delavce, ki delo v celoti opravljajo preko spleta. Delo preko platform na zahtevo je 
bliţje tradicionalnim oblikam dela. Tudi delo, ki se izključno opravlja preko spleta ima 
nekatere karakteristike ţe prej poznanih nestandardnih oblik dela, na primer delo od doma, 
tele-delo, ipd.  
Mnoţično delo je Eurofond leta 2015 vključil med nove oblike nestandardnih oblik dela. 
Raziskave so pokazale, da je so pogoji dela mnoţičnih delavcev slabi, predvsem pa so za delo 
zelo slabo plačani ali pa plačila sploh ne prejmejo, če naročniki s končnim rezultatom niso 
zadovoljni. Poleg tega delo ni stalno, saj so delavci odvisni od ponudbe dela na platformah.
30
  
Mednarodna organizacija dela (v nadaljevanju MOD) je v svojem poročilu31 poleg 
mnoţičnega dela prepoznala tudi ''delo na zahtevo preko aplikacij'',32 ki ju primerja z ostalimi 
nestandardnimi oblikami dela, predvsem glede občasnosti dela in dvoumnih oziroma prikritih 
delovnih razmerij. Na podlagi raziskav so ugotovili, da udeleţenci delo preko platform 
                                                          
28
 ILO (2016) Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects, 
International Labour Office – Geneva, str. 40. 
29
 Eurofound (2015) New Forms of Employment, Publishing Office of the European Union, Luxembourg, str. 
114. 
30
 Prav tam, str. 121. 
31
 Glej ILO (2016) Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects, 
International Labour Office – Geneva. 
32
 Prav tam, str. 39. 
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opravljajo večinoma kot samozaposlene osebe, ki so večinoma izključeni iz pravic socialne 
varnosti.
33
   
Dejanski obseg ekonomije delitve in njenih udeleţencev je teţko oceniti zaradi različnih 
definicij in neobstoja izčrpnih študij.34 Če upoštevamo merilo plačila, številke kaţejo, da je 
zgolj med 1 in 5 odstotki odraslega prebivalstva pri sodelovanju v ekonomiji delitve pridobilo 
plačilo na ta način.35 Kljub temu, da so številke nizke, pa niso zanemarljive, saj se obseg z leti 
povečuje.36 Trend splošnega širjenja digitalizacije na vseh področjih modernega ţivljenja vse 
bolj posega in spreminja tudi odnose na področju dela.  
3. PRAVICA DO SOCIALNE VARNOSTI 
Pravica do socialne varnosti je temeljna človekova pravica, ki je v Sloveniji varovana na 
ustavni ravni v 50. členu Ustave RS, ki pravi, da imajo drţavljani pod pogoji, določenimi z 
zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine. 
Pravico do socialne varnosti urejajo števili mednarodni akti. Splošna deklaracija o človekovih 
pravicah v 22. členu določa, da ima vsak član druţbe pravico do socialne varnosti.  
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah v 9. členu določa obveznost 
drţavam članicam pakta, da vsakomur priznavajo pravico do socialne varnosti, vključno s 
pravico do zdravstvenega zavarovanja.  
MOD je sprejela številne konvencije na področju socialne varnosti, med katerimi je 
najpomembnejša Konvencija št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti (1952). Iz nje 
izhaja, tako A. Bubnov Škoberne,37 da ''se v okviru sistemov socialne varnosti zagotavljajo 
pravice do prejemkov, ki so namenjene nadomeščanju izpadlega zasluţka za zaposlene in 
druge aktive osebe v primerih začasne izgube plače ali drugega zasluţka zaradi socialnih 
primerov: bolezni, materinstva, poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, brezposelnosti ali 
trajne izgube plače zaradi invalidnosti, starosti ali smrti osebe, ki je preţivljanja druţinske 
člane. Poleg tega se zagotavljajo pravice do storitev zdravljenja in dajatve za pokrivanje 
stroškov preţivljanja otrok.'' 
                                                          
33
 Glej na primer The social protection of workers in the platform economy, Brussels , European parliament 
(2017). 
34
 Prav tam, str. 33. 
35
 Prav tam, str. 38.  
36
 Na primer podjetje Uber velja za najhitreje rastoče start-up podjetje na svetu. 
37
 BUBNOV ŠKOBERNE Anjuta, STRBAN Grega, Pravo socialne varnosti, Ljubljana, GV založba, 2010, str 41. 
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Evropska socialna listina pravico ureja v 12. členu, ki pogodbenice zavezuje, da:  
1. uvedejo ali ohranjajo sistem socialne varnosti; 
2. ohranjajo sistem socialne varnosti na zadovoljivi ravni, ki bo vsaj enaka ravni, 
potrebni za ratifikacijo Evropskega kodeksa socialne varnosti; 
3. si prizadevajo za pospešen razvoj sistema socialne varnosti, da bi dosegel višjo raven; 
4. ukrenejo, kar je potrebno, s sklepanjem ustreznih dvostranskih ali večstranskih 
sporazumov ali z drugimi sredstvi ter v skladu s pogoji, določenimi v teh sporazumih, 
da bi zagotovile: 
a) enakopravno obravnavanje lastnih drţavljanov in drţavljanov drugih 
pogodbenic glede pravice do socialne varnosti, vključno z ohranjanjem 
ugodnosti, ki izhajajo iz zakonodaje o socialni varnosti, ne glede na gibanja 
varovanih oseb med ozemlji različnih pogodbenic; 
b) dodeljevanje, ohranjanje in ponovno pridobitev pravic do socialne varnosti z 
ukrepi, kot so seštevanje obdobij zavarovanja ali zaposlitve, izpolnjenih v 
skladu z zakonodajo katere koli pogodbenice. 
Listina EU o temeljnih pravicah, ki je del pravnega reda EU, v 34. členu določa, da Unija 
priznava in spoštuje pravico dostopa do dajatev socialne varnosti in socialnih sluţb, ki nudijo 
varstvo v primerih, kot so materinstvo, bolezen, nesreče pri delu, odvisnost ali starost ter v 
primeru izgube zaposlitve, v skladu s pravili, ki jih določajo pravo Unije ter nacionalne 
zakonodaje in običaji. Pravico do dajatev socialne varnosti in socialnih ugodnosti v skladu s 
pravom Unije ter nacionalnimi zakonodajami in običaji ima vsak, ki v Uniji zakonito prebiva 
in spreminja prebivališče. 
EU področje socialne politike ureja v X. poglavju Pogodbe o delovanju EU. Področje socialne 
politike spada med deljene pristojnosti EU. Njena vloga je pomembna predvsem na področju 
koordinacije sistemov socialne varnosti drţav članic in na področju enakega obravnavanja 
moških in ţensk.  
Leta 2017 je Evropska Komisija potrdila Evropski steber socialnih pravic, ki določa 20 načel, 
med njimi tudi na področju socialne zaščite in vključenosti. Še posebej velja izpostaviti 12. 
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načelo, ki pravi: Delavci ter v primerljivih pogojih samozaposleni imajo ne glede na obliko ali 
trajanje delovnega razmerja pravico do primerne socialne zaščite.38 
V drţavah članih EU zaznavajo pojav in širitev dela preko digitalnih platform, vendar na 
ravni EU, razen smernic, še ni bil sprejet noben pravno zavezujoč akt, ki bi se neposredno 
nanašal na udeleţence v ekonomiji delitve.39 
3.1 PRAVICA DO SOCIALNE VARNOSTI 
UDELEŢENCEV V EKONOMIJI DELITVE 
Sistemi socialne varnosti so zgodovinsko gledano vezani na status standardnega delavca, ki 
delo opravlja za poln delovni čas na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, kar še 
posebej velja za zavarovalne sheme, ki se financirajo iz prispevkov delavcev in 
delodajalcev.
40
 Dajatve in storitve, ki so financirane iz davkov in določene dajatve odvisne od 
premoţenjskega stanja osebe pa v številnih evropskih drţavah niso vezane na status delavca.41 
Osebe v nestandardnih oblikah dela in samozaposlene osebe tradicionalno niso deleţne enake 
stopnje zaščite kot delavci.  
3.1.1 Status udeleţencev v ekonomiji delitve 
Dostop do pravic socialne varnosti je odvisen od statusa udeleţencev v ekonomiji delitve. Iz 




Teoretično lahko udeleţenci delo opravljajo kot: 
- samozaposlene osebe, 
- (ekonomsko) odvisne osebe, 
- navidezno samozaposlene osebe ali 
- delavci. 
Če imajo udeleţenci status delavca, so v sisteme socialne varnosti vključeni in so torej 
zaščiteni. V ostalih primerih pa temu ni tako. 
                                                          
38
 Glej dostopno na: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sl (27.9.2018). 
39
 V predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v EU z 
decembra 2017 so posebej vključeni tudi platformni delavci. 
40
 ESPN Thematic country Reports on access to social protection for people working on non-standard contracts 
and as self-employed national reports  (2017), str. 7. 
41
 Prav tam, str. 7. 
42
 Tako v poročilih MOD in EUROFOND. 
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Ključno vprašanje za ugotavljanje statusa udeleţencev je, kakšno je pravno razmerje med 
udeleţenci, platformo in uporabniki platforme. L. Tičar43 pravi, da je ''pravna narava 
pogodbenega razmerja med delavcem in platformo odvisna od dejanske vsebine njunega 
razmerja, kar pomeni da gre lahko tako za razmerje med dvema neodvisnima 
pogodbenikoma, kot tudi delovno razmerje.''   
V primeru spletnih platform obstaja tristransko razmerje med udeleţenci, uporabniki in 
platformo. Platforme svoje poslovne modele utemeljujejo na ideji, da zgolj povezujejo 
povpraševalce (uporabnike) s ponudniki (udeleţenci) in torej niso delodajalci. Ob podrobnejši 
analizi postane jasno, da so pravna razmerja med zgoraj navedenimi strankami veliko bolj 
zapletena, predvsem pa pravno nejasna in neurejena.  
Ugotavljanje dejanskih okoliščin je v praksi lahko zelo zapleteno. Kot je izpostavila D. 
Senčur Peček44 ''se med tipičnim delovnim razmerjem in tipičnim razmerjem dveh neodvisnih 
pogodbenikov nahajajo razmerja, v katerih elementi delovnega razmerja niso izrazito izraženi 
oziroma se prepletajo elementi enega in drugega razmerja.''   
Najpomembnejši element delovnega razmerja je podrejenost (subordninacija) delavca 
delodajalcu.
45
 Zaradi elementa podrejenosti je delavec šibkejša stranka, ki je deleţna večje 
zaščite kot stranke v civilnopravnih razmerjih, v katerih so stranke (vsaj teoretično) 
enakovredne. Subordinacije ne moremo definirati enotno, saj se intenzivnost delavčeve 
odvisnosti razlikuje glede na vrsto dela, ki ga delavec opravlja. Odvisnost delavca je odvisna 
glede na stopnjo samostojnosti.
46
 Vsebina delovnih razmerij se je spremenila. Delavci z višjo 
izobrazbo in specifičnimi delovnimi sposobnosti so pri delu veliko bolj samostojni, kot na 
primer tovarniški delavci kot tipičen primer delavca, ki je v popolnoma podrejenem poloţaju. 
Kljub temu tudi bolj samostojni delavci delo opravljajo v odvisnem razmerju. Gre le za to, da 
je ta odvisnost funkcionalne narave.
47
  
                                                          
43
 TIČAR Luka, Vpliv digitalizacije na pojav novih oblik dela, v: Delavci in Delodajalci (2016) št. 2-3, str. 250. 
44
 SENČUR PEČEK Darja, Samozaposleni, ekonomsko odvisne osebe in obstoj delovnega razmerja, v: Delavci in 
Delodajalci (2014), št. 2-3, str. 202. 
45
Schoukens, Paul; Barrio, Alberto. The changing concept of work: When does Typical work become atypical, 
European Labour Law Journal, 8(2017)4, str 309. 
46
Prav tam, str. 309. 
47
 Prav tam, str. 309. 
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Prav element subordinacije pa je tisti element, ki je pogosto ključen pri ugotavljanju statusa 
udeleţencev v ekonomiji delitve.48 Vprašanje je, kako lahko utemeljujemo odvisnost delavca 
od platforme, saj na drugi strani ne obstaja dejanska oseba-delodajalec, ampak algoritem.
49
  
Samozaposleni so zelo heterogena skupina in vse teţje je razlikovati med samozaposlenimi in 
delavci. Posebej ranljiva skupina so samozaposlene osebe, ki imajo le enega naročnika in so 
dejansko od njega odvisne. Ta odvisnost je v veliki meri podobna odvisnosti delavca od 
delodajalca (tako imenovani subordinacijski odnos). Nekatere drţave (na primer Avstrija in 
Italija) so uzakonile hibridni status teh samozaposlenih oseb in so jim podelile posebne 
pravice. Nekatere drţave (Portugalska, Slovaška, Slovenija in Španija) pa so uzakonile 
posebno kategorijo (ekonomsko) odvisnih oseb s posebnimi  pravicami.
50
 V drţavah, kjer 
posebna vmesna skupina ni uzakonjena, pa uporabljajo kriterije podrejenosti za odkrivanje in 
preprečevanje navideznih samozaposlenih in razlikovanje med samozaposlenimi in delavci.51 
Razlikovanje med pravimi samozaposlenimi, odvisnimi osebami in navideznimi 
samozaposlenimi zaradi nejasnih definicij ni preprosto.
52
 Slednja dva statusa sta zaradi 
izpolnjevanja kriterija podrejenosti dejansko bliţje statusu delavca (v primeru navideznega 
samozaposlenega gre dejansko za delavca), kot pa karakteristikam samozaposlene osebe.  
3.1.2 Problematika socialne varnosti udeleţencev v ekonomiji delitve 
Ključen problem udeleţencev v ekonomiji delitve je torej njihov status. Meja med delavcem 
in samozaposleno osebo in ostalimi vmesnimi oblikami postaja vse bolj zabrisana, kar je še 
posebej značilno za udeleţence v ekonomiji delitve. Na eni strani je opravljanje dela veliko 
bolj fleksibilno in udeleţenci vsaj na prvi pogled sami razporejajo s svojim časom (na primer 
sami izbirajo kdaj bodo prevzeli določeno delo in koliko dela bodo prevzeli). Svoboda izbire 
je lahko zgolj navidezna. Za delo preko platform so po zbranih podatkih
53
 značilni nizki 
zasluţki. To pomeni, da so iskalci dela preko platform odvisni od ponudbe in ne obratno. 
Platforme nad udeleţenci izvajajo določeno mero kontrole, zaradi česar so od njih odvisni. 
                                                          
48
 Glej točko 5.1. 
49
 O’Connor Sarah, When your boss is an alghoritm, Financial times, 2016. Dostopno na 
https://www.ft.com/content/88fdc58e-754f-11e6-b60a-de4532d5ea35 (13.9.2018). 
50
 Eurofond (2017), Exploring self-employed in the European Union, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg,  str. 38-39.  
51
 Prav tam, str. 41-42. 
52
 ESPN Thematic country Reports on access to social protection for people working on non-standard contracts 
and as self-employed national reports  (2017), str 11. 
53
 Glej na primer ILO (2016) Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping 
prospects, International Labour Office – Geneva. 
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Stopnja kontrole je ključna pri dokazovanju dejanskega statusa udeleţencev, najsi gre za 
delavca, odvisno samozaposleno osebo ali ''pravo'' samozaposleno osebo. 
Ne glede na to, kako definiramo udeleţence v ekonomiji delitve z delovnopravnega vidika, 
gre za delovno aktivne osebe, ki potrebujejo učinkovito zaščito v sistemu socialne varnosti. V 
primeru, da imajo udeleţenci status delavca, se vprašanje učinkovitega dostopa do pravic 
socialne varnosti načeloma ne pojavi. Nasprotno so samozaposlene osebe večinoma 
izključene iz sistema socialne varnosti. To ni novo nastali problem, vendar se s širitvijo 
ekonomije delitve povečuje. Njihova izključenost iz sistema socialne varnosti na dolgi rok 
prinaša negativne posledice za celotno druţbo in ne zgolj za izključene posameznike.  
V kolikšni meri udeleţenci v ekonomiji delitve sploh potrebujejo zaščito? Nekateri menijo, da 
je delo preko platform zgolj marginalno sekundarno delo za dodaten prihodek, ki ga 
udeleţenci opravljajo poleg svoje redne (standardne) sluţbe. Socialnega varstva iz naslova 
dela preko platform torej ne potrebujejo, ker so v sistem ţe vključeni. Ta argument ne vzdrţi, 
saj je po nekaterih podatkih vsaj četrtina vseh udeleţencev popolnoma odvisna od dela preko 
platforme,
54




Poleg tega v veliki večini primerov primarna sluţba ni v obliki standardne oblike zaposlitve, 
ampak je druga obliko negotovega, začasnega dela, ki ne zagotavlja ekonomske in socialne 
varnosti.
56
 Pogosto gre za mlajše ljudi, ki opravljajo delo v več različnih negotovih oblikah 
dela, pri čemer na nobeni podlagi niso vključeni v socialna zavarovanja.57 Udeleţenci v 
ekonomiji delitve spadajo v ranljivo skupino delovno aktivnih oseb. 
Udeleţenci imajo torej v večini primerov status samozaposlene osebe. Kljub temu obstajajo 
določene platforme, ki so udeleţencem zagotovile nekatere ugodnosti (tudi na področju 
socialne varnosti), ali pa jih celo zaposlile kot delavce z vsemi pripadajočimi pravicami.58 To 
je seveda lahko korak v pozitivno smer, vendar je potrebno poudariti, da gre v teh primerih za 
                                                          
54
 The social protection of workers in the platform economy, Brussels , European parliament (2017), str 60. 
55
 ILO (2016) Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects, 
International Labour Office – Geneva, str. 244. 
56
 The social protection of workers in the platform economy, Brussels , European parliament (2017), str 65. 
Podobno so pokazale raziskave za samozaposlene v EU. Tisti, ki poleg opravljajo še drugo delo, je le-to pogosto 
nestandardne oblike. 
57
 Prav tam, str. 65. 
58
 ALOISI Antonio, Commoditized workers Case Study Research on Labour Law Issues Arising from a Set of 'On-
Demand/Gig Economy' Platforms, Comparative Labor Law&Policy Journal, Vol. 37, No. 3, (2016), str 865. 
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izjeme, ki pa ne pomenijo sistemske rešitve vprašanja ureditve pravice do socialne varnosti 
udeleţencev v ekonomiji delitve. 
3.2 PRAVICA DO SOCIALNE VARNOSTI 
NESTANDARDNIH DELAVCEV IN SAMOZAPOSLENIH 
OSEB 
Kot je bilo ţe večkrat poudarjeno imajo udeleţenci v ekonomiji delitve večinoma status 
samozaposlene osebe, zato sledi pregled ureditve (ne)vključenosti samozaposlenih oseb in 
deloma tudi nestandardnih delavcev v sisteme socialne varnosti v Evropski uniji na splošno in 
podrobneje v nekaterih evropskih drţavah. Pregled vključuje predvsem poudarke na razlikah 
med samozaposlenimi in standardnimi delavci.
59
 




MOD opredeljuje nestandardne oblike dela kot vse oblike dela, ki niso v obliki standardnega 
delovnega razmerja (to je delo na podlagi pogodbe za nedoločen čas s polnim delovnim 
časom).61 Evropska komisija v skupino nestandardnih oblik vključuje delo za določen čas, 
začasno agencijsko delo, delo za krajši delovni čas in neodvisno pogodbeno delo. OECD 
poleg začasnega dela oziroma dela za določen čas in dela za krajši delovni čas v to skupino 
vključuje tudi neprostovoljne ali odvisne samozaposlene osebe.62 V določenih primerih torej 
samozaposlene osebe spadajo v kategorijo nestandardnih oblik dela. Zaradi vse bolj 
kompleksnih delovnih odnosov je vse teţje potegniti ostro ločnico med standardnim delom in 




 je v drţavah Evropske Unije 30,6 milijonov oseb starih med 15 in 64 
let samozaposlenih, kar znaša 14% vseh zaposlenih. Od tega so pribliţno tri četrtine moški 
(67%). 55% je starejših od 45 let in 35% vseh ima zaključeno tretjo stopnjo izobrazbe. 
Najpomembnejši podatek je verjetno ta, da kar 71% vseh nima zaposlenih drugih oseb. Deleţ 
samozaposlenih se med drţavami EU precej razlikuje. Največ samozaposlenih oseb je v Grčiji 
                                                          
59
 Poudarek je na socialnih zavarovanjih. V pregled nisem vključevala socialnega varstva samozaposlenih oseb. 
60
 Kot je bilo omenjeno že v poglavju 2.3 je zelo težko oceniti obseg. 
61
 ILO (2016) Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects, 
International Labour Office – Geneva, str 7. 
62
 ESPN Thematic country Reports on access to social protection for people working on non-standard contracts 
and as self-employed national reports  (2017), str. 20.  
63
 Glej https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170906-1 (1.9.2018). 
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in sicer 29%. Deleţ je relativno visok tudi v Italiji in na Poljskem. Na drugi strani je deleţ 
precej nizek na Danskem, v Nemčiji, Estoniji, Luksemburgu in na Švedskem. Po zbranih 
podatkih za članice EU kar 17% samozaposlenih v EU spada v ranljivo skupino. Zanje je 
značilna visoka stopnje ekonomske odvisnosti.64  
Samozaposleni in delavci v nestandardnih oblikah dela na splošno uţivajo niţjo stopnjo 
socialne zaščite v primerjavi s standardnimi delavci. Relativni indeks revščine naj bi bil kar 
trikrat večji za samozaposlene osebe kot standardne delavce.65 Niţji prihodki in niţji socialni 
prejemki vodijo v večjo moţnost za revščino. Podobno velja za ''nestandardne delavce,'' saj je 
moţnost revščine med njimi višja kot pri ''standardnih delavcih''.  
Samozaposlene osebe 
Samozaposlene osebe so v drţavah članicah različno definirane (v nekaterih primerih tudi 
znotraj določene drţave), vendar obstajajo določeni kriteriji, ki so za samozaposlene osebe 
značilni. Kot pravi D. Senčur Peček66 ''so to investiranje lastnega kapitala, samostojnost na 
trgu dela, nadzor nad svojim delom in odgovornost za opravljeno delo in zaposlovanje 
delavcev.''  
Obstaja pet kategorij tradicionalnih samozaposlenih oseb:
67
  
- samostojni podjetniki, ki zaposlujejo delavce, 
- tradicionalni svobodni poklici (na primer odvetniki, zdravniki),  
- obrtniki, trgovci in kmetje,  
- samozaposlene osebe v kvalificiranih poklicih, ki niso regulirani (tako imenovani novi 
samozaposleni npr. strokovnjaki na področju grafičnega dizajna, spletnih storitev, v 
zabavni industriji, v računalniški tehnologiji, številni svetovalci)68 in 
- samozaposlene osebe v nekvalificiranih poklicih. 
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 Eurofond (2017), Exploring self-employed in the European Union, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, str 66. 
65
 ESPN Thematic country Reports on access to social protection for people working on non-standard contracts 
and as self-employed national reports  (2017), str. 25, z izjemo Madžarske. 
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 SENČUR PEČEK Darja, Samozaposleni, ekonomsko odvisne osebe in obstoj delovnega razmerja, v: Delavci in 
Delodajalci (2014), št. 2-3, str 205. 
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ESPN Thematic country Reports on access to social protection for people working on non-standard contracts 
and as self-employed national reports  (2017), str. 28. 
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 SENČUR PEČEK Darja, Samozaposleni, ekonomsko odvisne osebe in obstoj delovnega razmerja, v: Delavci in 
Delodajalci (2014), št. 2-3, str 205. 
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Vključitev v sisteme socialne varnosti samozaposlenih je v evropskih drţavah69 zelo različna. 
Drţave lahko razdelimo na 4 skupine glede na stopnjo vključenosti samozaposlenih v 
nacionalne sheme socialnih zavarovanj: 
- 1 skupina: popolna ali zelo visoka vključenost: samozaposleni so obvezno vključeni v 
vsa socialna zavarovanja: Hrvaška, Luksemburg, Madţarska, Slovenija, Islandija in 
Srbija  
- 2 skupina: srednja do visoka vključenost: samozaposleni niso obvezno vključeni v vsa 
zavarovanja, vendar imajo moţnost prostovoljne vključitve: Avstrija, Danska, Finska, 
Švedska, Češka, Poljska, Romunija in Španija 
- 3 skupina: nizka do srednja vključenost: samozaposleni niso obvezno vključeni, niti se 
ne morejo vključiti v določene zavarovalne sheme: Belgija, Švica, Ciper, Francija, 
Litva, Latvija, Makedonija, Malta, Slovaška, Norveška, Turčija, Italija in Grčija. 
- 4 skupina: mešani sistem: kombinacija druge in tretje skupine drţav; samozaposleni se 
lahko vključijo v določene sheme, vendar ostanejo izključeni iz drugih: Bolgarija, 
Nemčija, Estonija, Irska, Nizozemska, Portugalska in Velika Britanija.70 
Kot izhaja iz zgornje razvrstitve, je le majhen deleţ drţav, v katerih je vključenost 
samozaposlenih visoka. Samozaposleni so pogosto (vsaj delno) izključeni iz sistema socialne 
varnosti ali pa ne dosegajo kriterijev za vključitev. Poleg tega jim zaradi plačevanja niţjih 
prispevkov posledično pripadajo niţje dajatve iz sistema socialne varnosti. Tudi kadar imajo 
samozaposleni dostop do dajatev iz sistema socialne varnosti, je ta de facto neučinkovit, saj 
ne zagotavlja zadostne stopnje socialne varnosti. 
Vključitev samozaposlenih oseb v sistem socialne varnosti je torej zelo različen glede na 
nacionalno ureditev v določeni drţavi. Dostop je omejen zaradi naslednjih razlogov: 
- Samozaposleni teţje doseţejo pogoje za upravičenost, ker so le-ti prilagojeni za 
standardne delavce, ki prejemajo redno plačo, 
- teţje je oceniti prispevno osnovo in določiti prispevno stopnjo71 samozaposlenih, 
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- v drţavah, kjer je vključitev prostovoljna, je deleţ prostovoljno vključenih 
samozaposlenih v socialna zavarovanja lahko zelo nizek.
72
  
To dobro ponazarjajo naslednji primeri. Tveganje za izključitev samozaposlenih oseb je na 
primer visoko v primeru zavarovanja za brezposelnost. V EU je zgolj 0,1% moţnosti za 
izključitev standardnih delavcev, medtem ko je za samozaposlene osebe je tveganje precej 
višje in sicer 54,5%. Številke se v drţavah precej razlikujejo. Niţje so v drţavah, v katerih je 
vključitev za samozaposlene obvezna, medtem ko je tveganje v drţavah s prostovoljnim 
sistemom zelo različno (na primer 10,8% v Španiji in kar 93,7% v Romuniji).73  
Podobno velja za pravico do denarnega nadomestila v primeru bolezni ali poškodbe. Za 
standardne delavce tveganje praktično ne obstaja. Za samozaposlene osebe je tveganje 
relativno visoko in sicer kar 37,5% ni upravičenih. Številke so sicer zelo različne glede na 
drţavo. V primerih, ko je zavarovanje za samozaposlene obvezno, je tveganje za izključenost 
zelo nizko. Nasprotno je v drţavah, kjer je zavarovanje prostovoljno, tveganje za izključenost 
višje (na primer 33,3% v Nemčiji, 79,6% na Češkem in kar 100% v Italiji).74  
Samozaposleni v 46,1% primerih nimajo dostopa do dajatev za primer materinstva. Za 
standardne delavce je tveganje skoraj neznatno in sicer 0,1%. Številka med samozaposlenimi 
sicer niha med drţavami in sicer v nekaterih drţavah tveganja sploh ni (na primer Avstrija, 
Estonija), v drugih pa je zelo visoko (tak primer sta Bolgarija in Češka). V nekaterih sistemih 




Zelo pomembno je tudi vprašanje starostnih pokojnin. Velik deleţ samozaposlenih namreč 
zaradi vplačevanja minimalnih prispevkov v starosti ne bo prejemal zadostne pokojnine za 
dostojno ţivljenje.  
Vse bolj je problematičen tudi pojav odvisnih samozaposlenih in navideznih samozaposlenih 
(predvsem določanje kriterijev in prepoznavanje le-teh v praksi), vendar je njihovo 
vključenost in dostop do sistema socialne varnosti zelo teţko oceniti. Izogibanje plačevanja 
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3.3 PRAVICA DO SOCIALNE VARNOSTI 
SAMOZAPOSLENIH V  IZBRANIH DRŢAVAH  
Obseg ekonomije delite je zaradi številnih dejavnikov teţko oceniti. Zagotovo velja, da se te 
oblike vse bolj pojavljajo in širijo tudi v Evropi.  
3.3.1 Avstrija 
Dejanski obseg avstrijskih udeleţencev v ekonomiji delitve je teţko oceniti. V raziskavi iz 
leta 2016 je razvidno, da je 36% od 2003 vprašanih anketirancev starih med 18 in 65 let v 
preteklem letu v Avstriji iskalo delo preko platform, kot so na primer Upwork, Uber ali 
Handy. Od tega je le 18% ljudi delo vsaj enkrat tudi našlo. 5% vseh anketirancev išče delo 
preko platforme vsaj enkrat tedensko, 9% pa vsaj enkrat mesečno. Za 2% ljudi je ta vrsta dela 
edini vir njihovega dohodka, za 11% pa predstavlja več kot polovico dohodka.77  
Ureditev samozaposlenih oseb v Avstriji 
V Avstriji je okoli 11% samozaposlenih in je nekoliko niţje od povprečja EU. Pribliţno 60% 
vseh samozaposlenih nima zaposlenih,
78
 kar je tudi nekoliko niţje od povprečja EU. Podobno 
kot v ostalih drţavah se tudi v Avstriji srečujejo s problemom prikritih delovnih razmerij med 
samozaposlenimi, vendar je dejanski obseg teţko oceniti.  
Definicija samozaposlenih se je v Avstriji oblikovala v sodni praksi. Za razlikovanje med 
samozaposlenimi in standardnimi delavci uporabljajo številna merila. Ni potrebno, da so 
izpolnjena vsa (nasprotno je na primer v slovenski zakonodaji in sodni praksi, ko morajo biti 
vsi elementi delovnega razmerja izpolnjeni kumulativno), da je oseba v odvisnem delovnem 
razmerju. Najpomembnejši element, ki pa mora biti izpolnjen, je element subordinacije, kar 
predvsem pomeni, da delodajalec določa kraj in čas dela, način izvedbe dela ipd.79  
V Avstriji poznajo tako imenovane ''nove'' samozaposlene osebe,
80
 katerih število je v zadnjih 
dveh desetletjih naraslo. Delo opravljajo na podlagi pogodbe o storitvah in niso registrirani pri 
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avstrijski gospodarski zbornici. Obvezno so vključeni v zavarovanje za poškodbe pri delu in 




Poseben hibridni status priznavajo neodvisnim pogodbenikom (freelance contractors). Zanje 
ne veljajo stroge omejitve glede delovnega časa, kraja opravljanja dela in podobno, vendar 
jim nasprotno kot samozaposlenim ni potrebno doseči določenega rezultata. Ne pripadajo jim 
delovnopravne pravice, so pa v socialna zavarovanja vključeni enako kot delavci. Vključiti jih 
morajo njihovi delodajalci, ki tudi vplačujejo del prispevkov.82  
Marginalni zaposleni so tisti, ki so v odvisnem delovnem razmerju in pa neodvisni 
pogodbeniki, če je njihov dohodek niţji od 425,70 evrov mesečno (minimalni dohodek). Le-ti 
so zavarovani le za nesreče pri delu, niso pa obvezno vključeni v zavarovanje za 
brezposelnost, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje.
83
 
Avstrija spada med drţave v kateri so samozaposleni relativno dobro vključeni v socialna 
zavarovanja, vendar je dejanski dostop omejen. Sistem socialnih zavarovanj v Avstriji 
ustvarja neenakosti med delavci in samozaposlenimi osebami. 
Samozaposleni so vključeni v zdravstveno zavarovanje, vendar se pogoji razlikujejo glede na 
tip samozaposlene osebe.
84
 Če oseba (vključno z neodvisnimi pogodbeniki) ne dosega 
mesečnega minimuma (upoštevajo se vsi viri prihodkov na podlagi različnih pogodb), ki je 
leta 2016 znašal 415,72 evrov (minimalna prispevna osnova), ni obvezno vključena v 
zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, lahko pa se prostovoljno vključi in mesečno plačuje 
pavšalni znesek 58,68 evrov.  
Leta 2005 so harmonizirali sistem pokojninskega zavarovanja samozaposlenih s splošnim 
sistemom pokojninskega zavarovanja. Minimalna prispevna osnova je za registrirane 
samozaposlene (ne pa za ''nove'' samozaposlene) višja kot za zdravstveno zavarovanje in sicer 
znaša 723,52 evrov mesečno. Razlikovanje je nesmiselno, zato je bila sprejeta reforma, ki bo 
v obdobju med leti 2018 in 2022 postopoma zniţala prispevno stopnjo. Prispevki za socialna 
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Invalidsko zavarovanje, vključno z nesrečami pri delu in poklicnimi poškodbami je urejeno v 
okviru pokojninskega zavarovanja. Razlika je v tem, da za samozaposlene velja nekoliko 
drugačna opredelitev invalidnosti.86 Za primer nesreče pri delu ni razlik v zavarovanju in velja 
enak sistem kot za standardne zaposlene.
87
 
Samozaposlene ţenske, ki so zavarovane, lahko prejmejo nadomestilo za materinski dodatek 
odsotnost za obdobje 8 tednov (oziroma 12 tednov v primeru rizične nosečnosti) pred in po 
porodu v dnevnem znesku 52,69 evrov.
88
 Za ostale zavarovance, vključno z neodvisnimi 
pogodbeniki, je višina nadomestila enaka povprečnemu dohodku zadnjih 3 mesecev, ki mu je 
prišteto nadomestilo za dopust in boţičnica. Osebe, ki so v marginalni zaposlitvi in so se 
prostovoljno vključile v zdravstveno zavarovanje, prejemajo materinsko nadomestilo v 
pavšalnem znesku 8,91 evra na dan.89 
Samozaposleni niso obvezno vključeni v zavarovanje za primer brezposelnosti. Izjema so 
neodvisni pogodbeniki, ki so v zavarovanje vključeni od leta 2008. Prispevki znašajo 6,35% 
vseh prihodkov, od tega jih 3,35% krije delodajalec, ostalo pa neodvisni pogodbenik. Delavci 
v marginalni zaposlitvi in neodvisni pogodbeniki, ki ne dosegajo minimalnega dohodka, se v 
zavarovanje za brezposelnost ne morejo vključiti. Ostale samozaposlene osebe se od leta 2009 
lahko prostovoljno vključijo v zavarovanje.90  
Avstrija je v sistem socialnih zavarovanj vključila tudi samozaposlene (predvsem nove 
samozaposlene in neodvisne pogodbenike) in delavce v nestandardnih oblikah. Kljub temu, da 
je vključenost relativno visoka, obstaja problem dejanskega dostopa do dajatev iz socialnih 
zavarovanj. Oseba, ki z delom ne zasluţi mesečnega minimalnega prihodka, je iz obveznih 
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socialnih zavarovanj izključena. Prostovoljno se lahko vključi v pokojninsko in zdravstveno 
zavarovanje in mesečno vplačuje pavšalni znesek, medtem ko se v zavarovanje za primer 
brezposelnosti ne more vključiti. Za delavce v ekonomiji delitve so značilni nizki zasluţki, 
zato lahko ocenim, da so je tveganje za izključitev avstrijskih delavcev iz obveznih socialnih 
zavarovanj visoko, sploh če delo opravljajo le preko spletnih platform. 
3.3.2 Španija  
Španija je ena izmed evropskih drţav, v kateri zaznavajo porast mnoţičnega dela in dela na 
zahtevo, ki ga udeleţenci opravljajo kot neodvisni pogodbeniki (independent contractors), 
torej kot samozaposlene osebe.  
Ureditev samozaposlenih oseb v Španiji 
Samozaposleni so definirani kot fizične osebe, ki redno, osebno in samostojno opravljajo 
gospodarsko ali poklicno dejavnost za profit in izven organizacije druge osebe.
91
 V Španiji se  
samozaposleni delijo v dve skupini. Prva skupina so fizične osebe, ki predstavljajo 61,4%, 
ostalo pa so tako imenovani druţbeniki. 78,1% samozaposlenih oseb, ki spadajo v prvo 
skupino nima lastnih zaposlenih.
92
  
V Španiji je 17,6% samozaposlenih,93 ki imajo dostop do večine dajatev iz sistema socialne 
varnosti. Delavci so vključeni v splošno shemo, medtem ko so samozaposleni vključeni v 
posebno shemo za samozaposlene (tako imenovano RETA shemo
94
), v katero se morajo 
registrirati sami. Med sistemoma obstajajo določene razlike. 
Sprejeli so številne reforme v korist samozaposlenih in delavcev v nestandardnih oblikah 
zaposlitve. Kljub temu pa se te skupine niso deleţne enake stopnje socialne varnosti kot 
zaposleni, saj je zanje značilno, da prejemajo niţje prihodke in posledično niţje socialne 
dajatve iz sistema socialne varnosti. Prispevna osnova samozaposlenih je mesečno okoli 36% 
manjša od prispevne osnove zaposlenih. 86% plačuje minimalne prispevke za socialno 
varnost, zaradi česar so tudi njihove dajatve zelo nizke95 V primerjavi z zaposlenimi je 
njihova pokojnina zelo nizka. Leta 2015 je bilo 27,5% samozaposlenih na pragu revščine.96 
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Poseben status imajo ekonomsko odvisne samozaposlene osebe (TRADE), ki so tiste 
samozaposlene osebe, ki najmanj 75% dohodka dobivajo od enega naročnika in nimajo 
lastnih zaposlenih. 
Španija ima hibridni sistem socialne varnosti. Socialne dajatve se financirajo iz socialnih 
prispevkov, z izjemo zdravstvenega zavarovanja in dolgotrajne oskrbe, ki sta financirana iz 
davkov. Minimalna prispevna osnova samozaposlenih je 893,10 evrov mesečno, ki pa je višja 
od prispevne osnove oseb, ki so vključene v splošno shemo. Prav tako imajo samozaposleni 
višje prispevne stopnje.97  
Samozaposleni so do dajatev upravičeni pod enakimi pogoji (razen določenih izjem) kot 
osebe, vključene v standardno shemo. Izpolnjeni pa morajo biti določeni pogoji, da se 
samozaposleni lahko vključijo v RETA shemo. Eden izmed pogojev je redno izvajanje 
aktivnosti. V španski sodni praksi je ta kriterij interpretiran na naslednji način. Mesečni neto 
prihodek osebe mora dosegati vsaj višino minimalne plače (za leto 2017 je ta znašala 707 
evrov). V praksi je ta kriterij za udeleţence v ekonomiji delitve verjetno zelo teţko dosegljiv, 
kar posledično pomeni, da so iz sistema socialne varnosti izključeni.98  
Če predpostavljamo, da udeleţenci v ekonomiji delitve izpolnjujejo pogoje za vključitev v 
RETA shemo, je dostop kljub temu omejen, saj samozaposleni niso zavarovani za vse 
socialne primere. Tak primer je zavarovanje za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni, ki 
je za samozaposlene prostovoljno. Kar 5 od 6 samozaposlenih ni zavarovanih.
99
  
Niţji prispevki in (pre)dolga obdobja zavarovanja prav tako onemogočajo zadostno zaščito. 
Nadomestilo za brezposelnost osebam pripada, če prispevke vplačujejo vsaj 360 dni.100 
Nadomestilo za materinstvo in očetovstvo pripada staršem, če so najmanj 180 dni v zadnjih 7 
letih pred rojstvom otroka vplačevali prispevke, oziroma najmanj 360 dni preko celotnega 
obdobja opravljanja aktivnosti. Za udeleţence v ekonomiji delitve je izpolnjevanje teh 
pogojev lahko nemogoče. Pogoji za pridobitev starostne pokojnine so enaki kot v splošni 
shemi. Za pravico do vdovske pokojnine morajo biti samozaposleni posebej zavarovani za 
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primer poklicne bolezni in poškodbe pr delu. Samozaposlene osebe se ne morejo delno 
upokojiti, pod določenimi pogoji pa se lahko upokojijo prej.101   
Za boljši dostop samozaposlenih bi bilo potrebno sprejeti številne ukrepe, ki vključujejo 
predvsem spremembo prispevne osnove (le ta bi morala biti odvisna od dejanskih prihodkov 
samozaposlenih) in obvezne vključitve samozaposlenih v vsa socialna zavarovanja.102 
3.3.3 Belgija  
Tudi v Belgiji zaznavajo pojav delavcev v ekonomiji delitve. Belgija je ena izmed prvih 
evropskih drţav, ki se na pojav odziva s sprejemom zakonodaje, ki ureja spletne platforme, 
sicer na področju davkov.  
Ureditev samozaposlenih oseb v Belgiji 
Samozaposlena oseba je v belgijski zakonodaji definirana kot fizična oseba, ki v Belgiji 
opravlja poklicno dejavnost in ni v delovnem razmerju z delodajalcev oziroma nima statusa 
delavca.
103
 Poznajo dve obliki samozaposlenih oseb in sicer samozaposlene, ki dejavnost 
opravljajo kot glavno ali stransko dejavnost. V Belgiji za delavce in samozaposlene osebe 
obstajata dve ločeni shemi socialne varnosti. Shema za vključitev samozaposlenih je bila 
ustvarjena ţe leta 1967.  
V Belgiji je pribliţno 14% samozaposlenih oseb.104 Številka je v zadnjem obdobju narasla, 
predvsem število samozaposlenih, ki nimajo lastnih zaposlenih. Opaţajo tudi tveganje za 
porast prikritih delovnih razmerij med  samozaposlenimi, zato so sprejeli določene ukrepe105 
za odpravo tega pojava.  
Med samozaposlenimi je tveganje za revščino kar 17%, nasprotno je med standardnimi 
delavci tveganje le 6%.
106
 Samozaposleni, ki so v ogroţenem poloţaju (state of need) lahko 
zaprosijo posebno Komisijo za oprostitev plačevanja prispevkov za socialno varnost 
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(Commission for Exemption from Social Contributions), da jih oprosti plačevanja prispevkov. 
Podatki za leto 2014 kaţejo, da je 4% samozaposlenih za to oprostitev zaprosilo.107 
Samozaposleni v sistem vplačujejo manj kot standardni delavci in jim tudi pripada manj 
pravic. V Belgiji poznajo posebno socialno zavarovanje za primer stečaja, ne pripada pa jim 
nadomestilo za primer brezposelnosti in nadomestilo za poškodbo pri delu in poklicno 
bolezen. Samozaposleni se lahko vključijo v prostovoljne zasebne sheme, ki vključujejo 
predvsem bolniško nadomestilo in starostno pokojnino. Okoli 46% samozaposlenih, ki 
opravljajo glavno aktivnost, je vključenih v eno izmed zasebnih zavarovanj.108  
Stopnja prispevkov za samozaposlene je degresivna in upada z višanjem dohodka. Nasprotno, 
zaposleni prispevke vplačujejo po enotni stopnji. Za samozaposlene je določena tudi letna 
zgornja meja za vplačane prispevke (socialna kapica), ki je pri zaposlenih ni.109 
Prispevna osnova se določi glede na oceno neto prihodka samozaposlene osebe. Če letni neto 
dohodek samozaposlene osebe ne presega 1.439 evrov, prispevkov ne plačujejo.110 
Zavarovanje za starostno in vdovsko pokojnino predstavlja najpomembnejši steber 
pokojninskega sistema v Belgiji. Višina pokojnine je odvisna od poklicne kariere in višine 
dohodka. Samozaposleni osebi pripada minimalna pokojnina ob pogoju, da izkaţe da je njena 
kariera enaka vsaj 3/4 polne poklicne kariere, ki znaša 1460,45 evrov mesečno 
(gospodinjstvo) oziroma 1,168,73 evrov mesečno (za samsko osebo). Od avgusta 2016 je 
minimalna pokojnina samozaposlenih izenačena z minimalno pokojnino zaposlenih. 
Nadomestilo za bolniško odsotnost samozaposlenim pripada, če so zaposleni vsaj 6 mesecev. 
Samozaposlenim osebam nadomestilo za prvi mesec bolezni ne pripada. Nadomestilo se 




Samozaposlenim ţenskam je pred letom 2017 pripadalo 8 tednov materinskega dopusta (9 
tednov v primeru več rojstev). Ţenske so morale izkoristiti minimalno 3 tedne. S 1. januarjem 
2017 so porodniško odsotnost podaljšali na 12 tednov. Ţenske imajo moţnost, da izkoristijo 
porodniški dopust in delno opravljajo delo. Za čas porodniškega dopusta  imajo oproščeno 
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plačevanje prispevkov za socialna zavarovanja. Samozaposlenim očetom pravica do 
očetovskega dopusta ne pripada. Očetom v drugih nestandardnih oblikah zaposlitve sicer 
pripada 10 dni očetovskega dopusta.112 
Samozaposleni nimajo pravice do nadomestila za primer brezposelnosti.
113
 Čeprav 
samozaposlenim ne pripada nadomestilo za brezposelnost, so zavarovani preko posebnega 
socialnega zavarovanja za primer stečaja (in za primere ostalih situacij, ki so podobne stečaju) 
in za primer prisilnega prenehanja opravljanja dejavnosti. To pomeni, da samozaposlena 
oseba lahko do največ 12 mesecev prejema finančno pomoč, ki je enaka minimalni mesečni 
pokojnini, z namenom, da ohrani zdravstveno in invalidsko zavarovanje in otroške dajatve. 
Samozaposleni osebi ta pomoč pripada v primeru, da ne pridobiva nobenih drugih dohodkov 
in nima novega vira dohodkov.
114
  
Samozaposlene osebe dobivajo dajatve, če je njihov otrok resno bolan in če njihov otrok ali 
partner potrebuje blaţilno nego. Leta 2015 so obseg pravic razširili in prejemke dobivajo tudi 
v primeru, če je partner ali sorodnik resno bolan. Upravičeni so tudi do dajatev za skrb 
invalidnega otroka do 25. leta. Samozaposleni lahko delno (vsaj 50%) ali v celoti začasno 
preneha opravljati svojo dejavnost. V prvem primeru mu pripada 546 evrov dajatev, v drugem 
pa 1092 evrov mesečno za obdobje največ 12 mesecev.115  
Invalidsko zavarovanje je za samozaposlene osebe obvezno. Dajatve se začnejo izplačevati po 
koncu obdobja prvotne nezmoţnosti opravljanja dela, to je po 12 mesecih bolezni. Višina je 
odvisna od druţinskega statusa in prenehanja oziroma nadaljevanja opravljanja dejavnosti, 
nasprotno je pri delavcih odvisna od povprečne plače. Podatki za leto 2014 kaţejo, da je bilo 
pribliţno 3,6% samozaposlenih bolnih dlje kot eno leto, medtem ko je številka višja med 
zaposlenimi in sicer 7,8% vseh.
116
 
Samozaposleni niso posebej zavarovani za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Za te 
primere so kriti preko zdravstvenega in invalidskega zavarovanja. 
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Sistem socialne varnosti samozaposlenih v Belgiji je relativno učinkovit. Obstaja pa neskladje 
med vplačanimi prispevki in dajatvami iz sistema socialne varnosti, ki jih samozaposleni 
prejemajo. Prispevki samozaposlenih predstavljajo 5% vseh prispevkov, dajatve 
samozaposlenih pa predstavljajo 6-7% vseh socialnih izdatkov. Razlika v razmerju je sicer v 
primerjavi z drugimi drţavami relativno majhna. Opozoriti pa velja na degresivno prispevno 
stopnjo in socialno kapico pri samozaposlenih, kar ustvarja neenakost med zaposlenimi in 
samozaposlenimi. 
Posebna ureditev za udeleţence v ekonomiji delitve 
Kot je bilo omenjeno zgoraj so v Belgiji na področju ekonomije delitve ţe sprejeli zakon,117 
sicer na področju davkov. Prihodek osebe, ki preko digitalne platforme letno znaša 
maksimalno 5000 evrov bruto, je na podlagi novega zakona obdavčen z efektivno stopnjo 
10%. Pogoj je, da gre za fizično osebo, ki delo preko spletne platforme opravlja izven svoje 
poklicne dejavnosti. V Belgiji je sicer davčna stopnja za tako imenovane ''razne'' prihodke, ki 
niso ustvarjeni v okviru poklicne dejavnosti, 33%.  
V kolikor pa je letni prihodek višji kot 5000 evrov, veljajo druga pravila. V tem primeru se 
šteje, da je za prihodek ustvarjen v okviru poklicne dejavnosti, kar pomeni da je obdavčen kot 
poslovni prihodek. Te osebe so v skladu z belgijsko zakonodajo samozaposlene osebe in 
morajo plačevati socialne prispevke. Osebe, ki z delom preko platforme zasluţijo manj kot 
5000 evrov letno, pa so iz sistema socialne varnosti izključene, saj jim prispevkov ni potrebno 
plačevati.118  
Zanimivo bo opazovati, kako bo zgoraj opisana ureditev delovala v praksi. Predvsem 
nenavadna se ureditev zdi v naslednjem primeru. Oseba, ki bo kombinirala opravljanje dela na 
standarden način in preko digitalnih platform, bo za obseg dela do višine 5000 evrov 
izključena iz socialnih zavarovanj. Nasprotno bo oseba, ki bo vse delo opravljala na 
standarden način, prispevke plačevala od vseh prihodkov. Razlikovanje se zdi posebej 
nesmiselno v primeru platform na zahtevo, preko katerih se delo opravlja v realnem svetu. 
Razlika med prvo in drugo osebo je tako zgolj v načinu iskanja dela. 
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Spletne platforme so razširjene tudi v Nemčiji. Raziskava, ki je vključevala 2180 Nemcev 
starih med 16 in 70 let, je pokazala, da je delo preko platform iskalo 22% anketirancev, od 
tega jih je 14% delo tudi uspešno našlo. Za 2% teh ljudi delo preko platform predstavlja edini 
vir dohodka, medtem ko 18% ljudi vsaj polovico svojega dohodka ustvarijo z delom preko 




Ureditev samozaposlenih oseb v Nemčiji 
V Nemčiji v zadnjih letih opaţajo velike strukturne spremembe na trgu dela. Odstotek 
samozaposlenih je okoli 10,1%, od tega jih okoli 56% nima zaposlenih drugih oseb.
120
 
Struktura samozaposlenih oseb v Nemčiji je precej heterogena. Pri tem velja izpostaviti 
predvsem mnoţično delo, ki je v Nemčiji ţe prepoznano kot delo, ki ga opravljajo 
samozaposlene osebe.
121
 Tudi v Nemčiji se srečujejo s problemom prikritih delovnih razmerij 
med samozaposlenimi in s pojavom ekonomsko odvisnih samozaposlenih. Vse teţje je 
ločevati med temi oblikami. Poleg tega ni novejših raziskav, ki bi pokazale kakšne so 
dejanske številke in obseg.  
Med samozaposlenimi obstaja 8,8% tveganje za revščino, med ekonomsko odvisnimi osebami 
pa 7,6% kar je sicer niţje od tveganja za celotno prebivalstvo, ki znaša 15,7%. Za ostale 
nestandardne oblike zaposlitve ni točnih podatkov, vendar ima velik deleţ le teh minimalno 
plačo.122 
Nemški sistem socialne varnosti temelji na petih stebrih (zdravstvo, pokojnine, dolgotrajna 
oskrba, poškodbe pri delu in poklicne bolezni in brezposelnost), ki predstavljajo več kot 2/3 
socialnih izdatkov.
123
 Pet stebrov krije le delavce, ki so v delovnem razmerju. Vključeni so vsi 
zaposleni, ne glede na obliko njihove pogodbe (določen čas, krajši delovni čas, agencijsko 
delo, malo delo). Samozaposleni, razen določenih izjem, niso obvezno vključeni v socialna 
zavarovanja. 
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Zdravstveno zavarovanje je v Nemčiji obvezno. Samozaposleni se morajo vključiti v zasebno 




Samozaposleni v Nemčiji so izključeni iz sistema socialne varnosti, če se ne vključijo 
prostovoljno v nacionalno zavarovanje oziroma v zasebno zavarovanje. Izključitev iz sistema 
je problematična, še posebej ker je velik deleţ samozaposlenih oseb brez dodatnih zaposlenih. 
V teh primerih gre pogosto za samozaposlene osebe, ki ne ustvarjajo dovolj prihodkov, zato je 
ţe plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje lahko preveliko breme. Tudi če se 
prostovoljno zavarujejo, je njihov dostop do dajatev iz sistema socialne varnosti slabši.125 V 
zavarovanje za primer brezposelnosti se ne morejo vključiti.126  
Z  izjemo svobodnih poklicev in samozaposlenih oseb brez zaposlenih, ki so odvisne od enega 
naročnika (ekonomsko odvisni), ki so obvezno vključeni v pokojninsko zavarovanje, ostali 
samozaposleni niso pokojninsko zavarovani. Če se prostovoljno ne zavarujejo oziroma nimajo 
zadostnih osebnih sredstev, je velika verjetnost, da bodo v starosti odvisni od socialne pomoči 
v obliki varstvenega dodatka k pokojnini oziroma samo od socialne pomoči za starejše.127 Ta 
sistem dolgoročno nikakor ni vzdrţen (podatki kaţejo, da je ţe sedaj velik deleţ bivših 
samozaposlenih odvisen od nadomestila), zato bi bilo smiselno v nacionalni sistem 
pokojninskega zavarovanja obvezno vključiti vse samozaposlene.  
Nove oblike nestandardnih oblik dela, med drugim tudi delo v ekonomiji delitve, odpirajo 
pomembna vprašanja spremembe nemškega sistema socialne varnosti, na katera ni 
enostavnega odgovora. Vključitev samozaposlenih v socialna zavarovanja bi povišala 
socialne prispevke, a obenem tudi izdatke. Jasno pa je, da se tudi v Nemčiji srečujejo s 
pojavom revnih samozaposlenih, ki s teţavo plačujejo socialne prispevke in jim potencialno 
grozi revščina. Platformni zaposleni zaradi nizkih dohodkov predstavljajo ogroţeno skupino 
zaposlenih. Kot je omenjeno zgoraj, v Nemčiji prepoznavajo izzive, ki jih prinašajo 
platformni zaposleni. Pravno zavezujočih aktov, ki bi se neposredno nanašali nanje še niso 
sprejeli, je pa nemško ministrstvo, pristojno za delo in socialne zadeve, leta 2016 izdalo belo 
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Zanesljivi podatki o pojavu in obsegu spletnih platform v Sloveniji še ne obstajajo.129 
Podobno kot v ostalih drţavah tudi v Sloveniji število samozaposlenih raste, še posebej je 
problematičen obseg navideznih samozaposlenih.  
Samozaposlene osebe v Sloveniji  
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) samozaposlene 
osebe v Sloveniji predstavljajo pribliţno 12% aktivnega prebivalstva. V 2. četrtletju leta 2018 
je bilo samozaposlenih 123.000 (9.000 več kot v drugem četrtletju 2017). Deleţ moških je v 
Sloveniji precej visok in sicer je samozaposlenih moških okrog 86%.130  
V Sloveniji se v praksi pogosteje uporablja izraz samostojni podjetnik, ki pa ni sinonim za 
samozaposleno osebo. D. Senčur Peček131 za definiranje samozaposlenih oseb uporablja 
negativno definicijo in sicer so to osebe, ki so v ''pogodbenih razmerjih, ki ne izpolnjujejo 
kriterijev za uvrstitev v delovno razmerje. V slovenskem  pravnem sistemu so to razmerja, ki 
ne izpolnjujejo kriterijev iz 4. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).'' 
G. Strban
132
 samozaposlene osebe opredeljuje kot ''vse ekonomsko aktive osebe, ki opravljajo 
delo zunaj delovnega razmerja (niso delavci),'' pri čemer poudari, da ''je oseba lahko 
opredeljena kot samozaposlena, če opravlja dovoljeno dejavnost, za katero se ne vodi 
poseben register.'' 
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
133
 primeroma našteva naslednje samozaposlene osebe, ki 
opravljajo katero koli samostojno delavnost:  
- samostojni podjetniki posamezniki po zakonu, ki ureja gospodarske druţbe, 
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- osebe, ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali katero drugo kulturno 
dejavnost, osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost s področja zdravstva, socialne 
varnosti, znanosti ali zasebno veterinarsko dejavnost,  
- osebe, ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost,  
- osebe, ki opravljajo duhovniško oziroma drugo versko sluţbo.134 
Samozaposlene osebe omenja tudi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-
2).
135
 15 člen zakona pravi, da so samozaposleni osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo 
pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost.  
Ureditev socialnih zavarovanj samozaposlenih oseb 
Obvezna socialna zavarovanja v Sloveniji  so: 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
- zdravstveno zavarovanje, 
- zavarovanje za primer brezposelnosti in 
- zavarovanje za starševsko varstvo. 
V Sloveniji so samozaposleni obvezno vključeni136 v vsa socialna zavarovanja tako kot 
delavci, vendar obstajajo pomembne razlike. Prva od teh razlik je zavarovalna osnova, ki je 
pri delavcih njihova bruto plača. Zavarovalno osnovo samozaposlenih določa 209. člen ZPIZ-
2.  
Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja 
dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje 
ter zniţanje in povečanje davčne osnove, preračunane na mesec. Za samozaposlene osebe se 
tako ugotovljeni dobiček za določitev zavarovalne osnove iz prejšnjega odstavka zniţa za 25 
%. Dobiček se torej ugotovi v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2),137 ki se zmanjša za 
25% in razdeli na 12 delov, kar predstavlja mesečno zavarovalno osnovo samozaposlene 
osebe.  
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Zakon določa minimalno in maksimalno zavarovalno osnovo. Minimalna osnova predstavlja 
60% povprečne mesečne bruto plače, maksimalna pa 3,5x povprečne mesečne bruto plače.138 
Leta 2017 je povprečna bruto plača znašala 1.626,95 evra, kar pomeni, da minimalna osnova 
za leto 2018 znaša 976,17 evra maksimalna pa 5.694,33 evra. Seštevek prispelih stopenj, ki 
jih samozaposleni plačujejo za vsa zavarovanja znaša 38,2%. Minimalni prispevki torej 
znašajo 372,91 evrov mesečno. 
Samozaposlena oseba plačuje prispevke glede na višino dobička v preteklem letu, pri čemer 
se ne upošteva njeno trenutno stanje poslovanja, medtem ko se pri delavcih osnova spreminja 
glede na njihovo bruto plačo. V Sloveniji večina samozaposlenih plačuje minimalne 
prispevke, kar pomeni da bodo kasneje upravičeni le do minimalne pokojnine. Dvig 
minimalne prispevne osnove (prispevna osnova se je postopoma višala do ustalitve leta 2018) 
pa dejansko ne povzroča dviga minimalne pokojnine. Minimalna pokojninska osnova namreč 
znaša 76,5% povprečne letne bruto plače preračunane na mesec (zmanjšane za davke in 
prispevke). To pomeni, da se bo samozaposleni osebi, ki celotno zavarovalno obdobje plačuje 
minimalne prispevke, pokojnina odmerila od minimalne pokojninske osnove, ki je višja. 
Minimalna pokojnina samozaposlenih torej ostaja enaka, ne glede na to, da so se minimalni 
prispevki zanjo povišali in samozaposlene osebe še dodatno obremenili.139 
Drugačno obravnavanje samozaposlenih ni smiselno. Poleg tega je prispevna osnova 
samozaposlenih navzgor omejena. Tako imenovane socialne kapice pri delavcih ni. Kot 
pojasni G. Strban
140
 bi bila odprava le-te v prid vertikalni solidarnosti, saj morajo tudi 
samozaposleni za enak obseg pravic imeti enake dolţnosti. 
V ZPIZ-2 je določeno preračunavanje na polni delovni (zavarovalni) čas, če oseba dela s 
krajšim delovnim (ali zavarovalnim) časom. V praksi to pomeni, da morajo te osebe  v 
primerjavi z delavci s polnim delovnim časom dlje časa plačevati prispevke, da so do 
pokojnine upravičene. Kot pravi G. Strban,141 ''ni sporno, da je znesek pokojnine sorazmerno 
zmanjšan glede na trajanje delovnega časa in plačane prispevke,'' problematično pa je, če 
oseba sploh ne izpolnjuje minimalne zavarovalne dobe in posledično nima pravice do 
pokojnine. 
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V primeru delavcev v ekonomiji delitve si je teţko predstavljati, da bodo ustvarili dovolj 
prihodkov za kritje minimalnih prispevkov. 
Samozaposleni so v zdravstveno zavarovanje vključeni na podlagi Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).
142
 Prispevki se plačujejo od bruto osnove za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ne od osnove, niţje od 60% zadnje znane 
povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.143  
Zakon med zavarovane osebe vključuje osebe, ki kot svoj edini ali glavni poklic samostojno 
opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost.
144
 V primeru, da je oseba v delovnem razmerju 
s krajšim delovnim časom in opravlja dejavnost kot postranski poklic, pa je na podlagi 
samozaposlitve zavarovana le za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.145 
V okviru zdravstvenega zavarovanja je pomembna razlika med delavci in samozaposlenimi 
glede upravičenosti do nadomestila za bolniško odsotnost. Medtem, ko delodajalec prvih 30 
dni delavcu krije nadomestilo, samozaposlena oseba za prvih 30 dni ni krita, saj ne prejema 
nadomestila. Tisti samozaposleni, ki sami zaposlujejo delavce laţje pokrijejo izpad dohodka 
zaradi nezmoţnosti opravljanja dela, saj se delovna aktivnost ne prekine. Na drugi strani 
morajo samozaposleni brez lastnih zaposlenih za čas bolezni ali poškodbe prekiniti 
opravljanje dela oziroma delo opravljajo bolni. Vprašanje je, ali so samozaposleni pripravljeni 
plačevati višje prispevke, da bi jim Zavod za zdravstveno zavarovanje nadomestilo izplačeval 
ţe od prvega dne odsotnosti. 
Zakon med delavci in samozaposlenimi razlikuje še v enem primeru in sicer glede zadrţanja 
pravic. Kot pojasni G. Strban
146
 ''pri delavcih v obstoječem ZZVZZ plačilo prispevkov ni 
pogoj uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev. To je odraz načela zaupanja, saj 
prispevke od bruto plače odtegne delodajalec, doda svoj del prispevka in celoten prispevek 
odvede finančni upravi. Delavci tako niso ne v vlogi dolžnika, ne v vlogi upnika pri 
plačevanju prispevkov.'' Nasprotno to ne velja za samozaposlene osebe, ki se jim pravice iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja zadrţijo (razen pravica do nujnega zdravljenja), dokler 
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 To pomeni, da je samozaposlenim osebam, ki niso zmoţne 
plačati prispevkov, dostop do pravic iz zdravstvenega zavarovanja dejansko onemogočen. 
Tudi v tem primeru se postavi vprašanje enakega obravnavanja delavcev in samozaposlenih. 
Vprašanje je, ali institut zadrţanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
prekomerno posega v pravice samozaposlenih, sploh ker se neplačevanje prispevkov lahko 
razreši s pravno relativno preprosto rešitvijo v obliki izvršbe. 
Samozaposleni so v Sloveniji obvezno zavarovani tudi za primer brezposelnosti na podlagi 
ZUTD. V zavarovanje morajo biti vključeni najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih.148 
Nadomestilo jim pripada, če je njihova aktivnost prenehala iz objektivnih razlogov, ki jih 
zakon primeroma našteva v 4. točki 63. člena. Med objektivne razloge za odjavo iz 
zavarovanja se štejejo zlasti dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj, 
elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoţenju zavarovanca, izguba poslovnega 
prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v preteţni meri vezano 
poslovanje in drugi primerljivi objektivni razlogi. 
Na podlagi 4. točke 8. člena Zakona o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih (ZSDP-
1)
149
 so v zavarovanje vključene osebe, ki na območju RS samostojno opravljajo pridobitno 
ali drugo dovoljeno dejavnost. Osnova za plačilo prispevkov je enako osnovi za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje.
150
 Osnova za posamezno vrsto nadomestila je povprečna osnova, 
od katere so bili plačani prispevki v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje 
osnova od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vloţitve prve vloge 
za dopust.
151
 Samozaposleni imajo enake pravice kot delavci. 
Udeleţenci v ekonomiji delitve delo praviloma opravljajo kot samozaposlene osebe. Jasno je, 
da ima ureditev socialnih zavarovanj samozaposlenih v Sloveniji številne pomanjkljivosti, 
kljub temu, da so vključeni v vsa zavarovanja kot delavci. Poleg izpostavljenih razlikovanj, je 
problematično, da večina samozaposlenih plačuje minimalne socialne prispevke, ki vodijo v 
minimalno pokojnino. 
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Leta 2013 je bil z novelo ZDR-1 v slovenski sistem uveden institut ekonomsko odvisne 
osebe.
152
 V slovenski ureditvi je ekonomsko odvisna oseba samozaposlena oseba, ki najmanj 
80% svojih letnih dohodkov dobi od enega naročnika in je deleţna omejenega 
delovnopravnega varstva. Institut v praksi ni zaţivel, problematičen je predvsem 3. odstavek 
214. člena, ki nalaga ekonomsko odvisni osebi, da po zaključku vsakega koledarskega ali 
poslovnega leta obvesti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna, o pogojih, pod katerimi 
deluje, tako da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja 
obstoja ekonomske odvisnosti. Z vidika udeleţencev v ekonomiji delitve je institut v praksi 
problematičen tudi zaradi pogoja 80% ekonomske odvisnosti.153 
SURS ekonomsko odvisne osebe opredeljuje kot samozaposlene osebe, ki nikogar ne 
zaposlujejo in delajo večinoma za eno stranko. Teh samozaposlenih oseb je bilo v Sloveniji 
po zbranih podatkih v letu 2012 7,9 % (9.000 samozaposlenih), v letu 2016 pa jih je bilo 12,7 
% (14.000 samozaposlenih). Po zadnji raziskavi, v kateri so upoštevali na evropski ravni 
poenotena merila, je bilo ekonomsko odvisnih samozaposlenih, ki so brez zaposlenih in delajo 
samo za eno stranko oziroma večino svojega prihodka (vsaj 75 %) zasluţijo z delom za eno 
stranko in si svojega delovnega časa ne morejo določati sami, v 2. četrtletju leta 2017 okoli 
5% (6.000).
154
 Zakonodajalec pri urejanju instituta ni predvidel registra ekonomsko odvisnih  
oseb, ki izpolnjujejo pogoje po ZDR-1, zato podatek o njihovi dejanski številki ni dostopen. 
V Sloveniji bi potencialno lahko tovrstno delo osebe opravljale tudi na podlagi študentske 
napotnice ali preko civilnih pogodb, še posebej avtorske in podjemne pogodbe. Zadnje 
reforme na področju socialnih zavarovanj so sicer razširile krog obveznih zavarovancev, 
vendar te oblike dela ostajajo izrazito prekarne in problematične, tako z vidika obsega kot 
pravnega urejanja. Predvsem pa so osebe, ki delo opravljajo na teh podlagah, deleţne 
manjšega obsega pravic iz socialne varnosti. 
Zanimiv argument za morebitni obstoj delovnega razmerja v primeru slovenskih platformnih 
zaposlenih poudarita U. Gliha Škrjanec in V. Franca,155 ki izpostavita, da ''veljavna 
zakonodaja ne določa minimalnega števila ur dela, da bi se to lahko štelo za delovno 
razmerje. Tako zadostuje že ena ura dela ali tudi zgolj 30 minut, da že lahko gre za delovno 
razmerje za krajši delovni čas, če so izpolnjeni ostali zahtevani elementi.''  
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4. GLAVNI IZZIVI SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI Z 
VIDIKA UDELEŢENCEV V EKONOMIJI DELITVE 
Pregled sistemov socialne varnosti v izbranih drţavah, vključno s Slovenijo, prikazuje 
številne pomanjkljivosti, ne glede na to v katero skupino sodijo drţave. Za delo preko 
platform sta značilni izrazita negotovost in nestalnost, kar pomeni, da so udeleţenci skoraj 
gotovo izključeni iz sistemov socialne varnosti. Drţave EU so sicer v določeni meri 
prilagodile sisteme za vključitev nestandardnih oblik dela in samozaposlitve, vendar delavci v 
najnovejših oblikah, vključno s platformnimi zaposlenimi, ostajajo izključeni. Marginalno 
delo se tradicionalno ni upoštevalo kot podlaga za socialno varnost, ker zahteva previsoke 
transakcijske stroške. Ta argument danes ne vzdrţi več, saj se s digitalizacijo le-ti 
zmanjšujejo.156 Kljub temu pa v ureditvah obstajajo minimumi, pod katerimi vključitev v 
socialna zavarovanja ni obvezna.   
Eno izmed ključnih vprašanj, ki je povezano tudi s socialno varnostjo platformnih zaposlenih, 
je (re)definicija dela. Sistemi socialne varnosti so nastavljeni tako, da je plača, ki izhaja iz 
opravljanja standardnega dela glavni vir zasluţka delavcev, ki je tudi prispevna osnova za 
plačevanje prispevkov. Zaradi širitve in heterogenosti nestandardnih oblik dela je vse teţje 
definirati, kaj delo sploh je, kdaj določena aktivnost postane delo in kako obseţna mora ta 
aktivnost biti, da je lahko relevantna za socialno varnost.
157
 To še toliko bolj velja za delo, ki 
ga opravljajo udeleţenci v ekonomiji delitve.  
Poleg (re)definiranja kaj pomeni delo, je pomembno vprašanje tudi, kako je definiran 
prihodek delavcev v nestandardnih oblikah. Standardni delavci dobivajo plačo, ki je osnova 
za plačevanje prispevkov v socialna zavarovanja, medtem ko se dodatni viri dohodka v 
osnovo niso vključeni. Nasprotno pa nestandardni delavci tipično ne dobivajo plače ampak 
druge oblike prihodkov. Razlika med dohodkom povezanim z delom in ostalimi viri 
dohodkov postaja vse bolj zamegljena.
158
 Bolj smiselno bi bilo upoštevati celotno delo in 
plačilo zanj, ne pa plačilo glede na število opravljenih ur dela (problematično je predvsem 
preračunavanje na polni delovni čas). Seveda to posledično pomeni, da bi bilo potrebno 
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spremeniti sistem financiranja sistema socialne varnosti, vključno z obsegom dajatev iz 
sistema socialne varnosti. 
Samozaposleni, še posebej tisti, ki nimajo lastnih zaposlenih in so pogosto odvisni le od enega 
naročnika, so pogosto izključeni iz socialnih zavarovanj, ker njihov dohodek ne dosega 
minimalnega praga. Upoštevati bi bilo potrebno vsak dohodek, ne glede na to kako 
marginalen je. Minimalni prag je še posebej teţko doseči udeleţencem v ekonomiji delitve, 
saj je za delo preko platform značilno, da je razdrobljeno in ustvarja zelo nizke dohodke.  
Naslednji vidik, ki ga je potrebno izpostaviti je nestabilnost nestandardnih oblik dela. V 
primeru standardnega dela se prispevki vplačujejo določen čas v določenem (neprekinjenem) 
obdobju, da je delavec upravičen do dajatev iz sistema socialne varnosti. Delo preko 
digitalnih platform izpostavlja problematiko na tem področju, saj udeleţenci tipično nimajo 
standardnega delovnega časa in delovnega obsega, ampak so odvisni od povpraševanja, zaradi 
česar obseg njihovega dela niha. V določenih obdobjih so lahko popolnoma neaktivni, zaradi 
česar prihaja do dejanskih prekinitev v zavarovalnem obdobju in posledično izključitev iz 
socialnih zavarovanj oziroma nemoţnosti vključitve vanje, čeprav je opravljeno delo po 
obsegu (oziroma dohodek zanj) lahko primerljivo s standardnim delom.
159
  
Zgoraj omenjeni problem (re)defincije dela pa ni edini problem. Vse teţje je namreč določiti 
delodajalca, ki je v ekonomiji delitve posledično povezan tudi z ugotavljanjem obsega 
dejansko opravljenega dela. Ali je platforma sploh lahko delodajalec? Ali so delodajalci 
uporabniki (povpraševalci) storitev in dela, ki ga nudijo platforme? Zaradi kompleksnega 
tristranskega razmerja med platformo in njenimi uporabniki (v tem primeru se nanaša tako na 
ponudnike kot povpraševalce) na ti vprašanji ni preprostega odgovora. Pogosto so udeleţenci 
registrirani različnih platformah istočasno. Še posebej problematično pa je, kadar imajo 
tovrstne platform sedeţ v različnih drţavah, zaradi česar je še posebej teţko ugotavljati 
dejansko opravljeno delo (udeleţenci so poleg tega lahko registrirani na več platformah, 
vendar niso aktivni na vseh) in morebitne delodajalce.
160
 Delo preko različnih platform v 
različnih drţavah v EU odpira tudi vprašanje koordinacije sistemov socialne varnosti. 
Obstoječi sistemi socialne varnosti izključujejo velik del delovno aktivnih ljudi, zato je 
njihova reforma nujna ob upoštevanju zgoraj omenjenih dejavnikov. Prilagoditi jih je 
potrebno dejanskim razmeram, za katere so značilni nestandardni delovni vzorci, ki 
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vključujejo obdobja večje aktivnosti in obdobja popolne neaktivnosti. Za učinkovit sistem 
socialne varnosti je potrebna skrbna in natančna ureditev shem, ki bodo prilagojene potrebam 
različnih skupin, ki jih sestavljajo nestandardni delavci, vključno z udeleţenci v ekonomiji 
delitve. 
5. PRIMER UBER 
Uber Technologies Inc. (v nadaljevanju Uber) je najverjetneje najbolj znano podjetje 
ekonomije delitve. V nekaterih virih se celo uporablja izraz ''uberizacija'' za pojav in širjenje 
različnih platform, ki delujejo na principu ekonomije delitve. Gre verjetno za enega najbolj 
disruptivnih start-up podjetij, ki je v veliki meri spremenil in revolucioniral prevoz. 
Podjetje Uber je bil ustanovljeno leta 2009. Leto kasneje je začelo delovati v San Franciscu. 
Kmalu so ponudbo razširili v druga mesta v Zdruţenih drţavah Amerike. Leta 2012 so 
ponudbo razširili iz ZDA in sicer najprej v Evropo, v London. Sledila je velika rast podjetja in 
trenutno Uber deluje v 65 drţavah in več kot 600 mestih po svetu. Uber ima 75 milijonov 
aktivnih voznikov na mesec, ki skupaj nudijo 15 milijonov prevozov na dan. Leta 2017 so 
Uberjevi vozniki skupaj nudili kar 4 milijard voţenj po vsem svetu. Od leta 2017 ima podjetje 
več kot 16 000 zaposlenih.161 
Uber je najbolj znan predstavnik platforme na zahtevo in deluje na principu ''peer-to-peer'' 
(P2P), kar pomeni, da je podjetje posrednik, ki med seboj povezuje iskalce in ponudnike 
prevozov. Za njegovo uporabo si morajo vozniki in potniki prenesti spletno aplikacijo, s 
pomočjo katere sklenejo dogovor o prevozu. Vozniki in potniki po prevozu lahko oddajo 
oceno.  
Podjetje je deleţeno številnih kritik, predvsem glede pomanjkanja regulacije in dejstva, da je 
v bistvenem podoben navadni taksi sluţbi.162 Pojav Uber voznikov je tako marsikje močno 
posegel v delo taksistov, ki morajo upoštevati posebno zakonodajo in pridobiti ustrezno 
licenco oziroma dovoljenje za voţnjo. Zaradi povzročanja nelojalne konkurence so ga v 
nekaterih mestih tudi prepovedali.
163
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Pogoji za voznika Uberja niso strogi. Minimalni pogoji, ki jih podjetje zahteva so vozniško 
dovoljenje in minimalna zahtevana starost. Poleg minimalnih zahtev morajo vozniki 
upoštevati tudi zahteve domače zakonodaje, ki se zelo razlikuje, odvisno od drţave oziroma 
mesta, v katerem ţeli voznik ponujati svoje storitve. Vozniki za prevoz uporabljajo lastna 
vozila, lahko pa jih zagotovi tudi podjetje. 
5.1 ALI SO UBERJEVI VOZNIKI DELAVCI? 
Eno izmed ključnih vprašanj v primeru Uberja je, ali je platforma delodajalec in ali so vozniki 
njeni delavci (zaposleni). Podjetje je zgolj platforma, ki povezuje voznike in potnike in nima 
nikakršnih obvez do voznikov (delovnopravne pravice, plačevanje socialnih prispevkov), ki 
imajo status neodvisnih pogodbenikov. Zaradi tega je prišlo do številnih toţb, saj so vozniki 
podjetje toţili za priznanje statusa delavca in vseh pripadajočih pravic. Nejasen status 
udeleţencev v ekonomiji delitve je eden izmed ključnih dejavnikov, ki pomembno vpliva na 
pravice socialne varnosti.  
Pravni spori glede dejanskega statusa Uberjevih voznikov so se pojavili pred nacionalnimi 
sodišči številnih drţav.  Zanimivo je, da so sodišča v ZDA odločila, da so vozniki v delovnem 
razmerju s podjetjem Uber, ki nad njimi izvaja dovolj strog nadzor (predvsem preko sistema 
ocenjevanja). Vozniki opravljajo dejavnost, ki predstavlja temelj za dejavnost podjetja Uber, 
pri čemer aktivnost voznikov ne zahteva posebnih vodstvenih sposobnosti, ki bi vplivale na 
uspeh podjetja.
164
 Na drugi strani pa je v primeru voznikov Uberjevih limuzin aprila 2018 
philadelphijsko sodišče odločilo drugače in voznikom ni priznalo statusa delavcev, saj 
podjetje ni izvajalo stopnje kontrole nad vozniki, ki bi dosegla standard za delavce. 
Tudi evropske drţave sprejemajo različne odločitve. Belgijsko sodišče je na primer voznike 
razglasilo za samozaposlene osebe, ker imajo moţnost svobodnega odločanja glede 
organiziranja delovnega časa in dela. Nasprotno pa je tribunal za delovne spore v Veliki 
Britaniji pritrdil navedbam voznikov in jim priznal status delavca.
165
 Argumente sodišča 
izpostavita Gliha Škrjanec in Franca;166 ''Ko se delavec prijavi v spletno aplikacijo, postane 
po mnenju sodišča voznik odvisni (ang. "dependant") delavec, ker je pooblaščen za delo in za 
sprejem nalog, kakor mu jih je/bo dodelil Uber. Po mnenju sodišča je terminologija, ki jo 
uporablja Uber, nerealna (ang. "pure fiction") in zavajajoča (ang. "twisted"), kajti v resnici 
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je Uber transportno podjetje, ki zaposluje delavce, saj morajo delavci delo opravljati prek 
Uberjeve spletne aplikacije in po njegovih navodilih.'' 
Vsi zgoraj omenjeni primeri se nanašajo na priznanje statusa delavca. Ni vzdrţno, da bi vsak 
voznik potencialno moral toţiti podjetje z namenom, da se mu bo priznal poloţaj delavca in 
posledično vse pripadajoče socialne pravice, vezane na ta status. Diametralno nasprotne sodbe 
so dokaz, da imajo vozniki lahko dejansko različen status in da nacionalna sodišča različno 
presojajo pogoje za prikrita delovna razmerja, predvsem pa so dokaz, da delovna razmerja 
postajajo vse bolj zapletena.  
5.1.1 Sodba Sodišča Evropske unije 
Sodišče Evropske unije je v začetku leta 2018 sprejelo pomembno sodbo,167 v kateri je 
podjetje Uber razglasilo kot prvenstveno transportno podjetje in ne kot digitalno platformo. S 
to sodbo je sodišče odprlo vrata članicam EU, da lahko sprejmejo ustrezno zakonodajo za 
regulacijo podjetja Uber na nacionalni ravni.
168
 Sodba ima pomemben vpliv tudi na ostale 
digitalne platforme, ki delujejo na podoben način. Sodišče je sicer izpostavilo, da je potrebno 
vsako platformo presojati ločeno. 
5.2 UBER V SLOVENIJI 
V Sloveniji podjetje Uber še ne deluje, vendar ima podjetje namen vstopiti tudi na slovenski 
trg. Leta 2016 je podjetje z Vlado RS podpisalo skupno pismo o nameri.
169
 Februarja 2018 je 
Ministrstvo za infrastrukturo podalo predlog sprememb Zakona o prevozih v cestnem 
prometu,
170
 vendar ni prestal parlamentarnega odločanja. Problematična sta bila predvsem 
deregulacija taksi dejavnosti (ukinili bi nacionalne licence, urejanje taksi dejavnosti pa bi 
prešlo na lokalne skupnosti) in nelojalna konkurenca. Prihod podjetja Uber v Slovenijo je tudi 
sicer zelo problematično, saj vozniki taksijev ţe tako spadajo v ranljivejšo skupino. Številni 
med njimi opravljajo delo kot samostojni podjetniki. 
V Sloveniji sicer ţe deluje mobilna aplikacija HOPIN taksi.171 HOPIN ima drugačen poslovni 
model kot Uber, saj sodeluje le s profesionalnimi vozniki, ki izpolnjujejo vse pogoje za 
opravljanje taksi prevozov, vključno z veljavno taksi licenco. Podjetje voznikov ne zaposluje, 
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 Primer C‑434/15 Asociación Profesional Elite Taxi proti Uber Systems SpainSL. 
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 Glej SKUBIC, Zoran, Uber je po pravu Unije "navadna" taksi služba, v Pravna praksa, 2018, št. 1, str. 28-29. 
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 Glej http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8989/ (3.10.2018). 
171
 Glej https://hopintaxi.com/sl/ (15.10.2018).  
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ampak sodelujejo z vozniki, ki so samostojni podjetniki ali vozniki, ki so zaposleni pri kateri 
od taksi sluţb.172 Nekatere karakteristike so kljub temu podobne aplikaciji Uber, predvsem 
glede ocenjevanja kakovosti prevozov, ki lahko vpliva na bodoče število naročil in uspešnost 
poslovanja. Zanimivo je tudi, da je prav sistem ocenjevanja tisti, za katerega so sodišča v 
nekaterih primerih presodila, da je ključen pri ugotavljanju osebne odvisnosti Uberjevih 
voznikov.  
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Delo preko spletnih platform je relativno nov pojav. Kolikšen je obseg ekonomije delitve je 
teţko oceniti, vendar po do sedaj zbranih podatkih odstotek ni visok. V prihodnosti je 
pričakovani njeno rast, zato se morajo zakonodajalci pravočasno odzvati in področje ustrezno 
urediti. Eno izmed pomembnih vprašanj je socialna varnost udeleţencev v ekonomiji delitve.  
V teoriji in praksi se v zvezi z udeleţenci v ekonomiji delitve večinoma ukvarjajo z 
delovnopravnega vidika, to je kakšen je njihov dejanski status. Kot izhaja iz vsebine te 
magistrske naloge, so udeleţenci večinoma samozaposlene osebe oziroma neodvisni 
pogodbeniki. V nekaterih primerih (predvsem so najbolj znane in odmevne sodbe podjetja 
Uber) so jim sodišča priznala status delavcev.  
Te oblike dela je vse teţje umestiti v eno ali drugo kategorijo, torej med delavce ali med 
samozaposlene osebe. Nekatere drţave, med njimi tudi Slovenija, so ţe uzakonile vmesno 
obliko, tako imenovano (ekonomsko) odvisno osebo, vendar v praksi zaščita ni učinkovita. 
Pogoj za poseben status je relativno visoka odvisnost od enega naročnika. Da bi se 
udeleţencem ta status priznal, bi morali večino dela opravljati preko ene platforme, kar pa je v 
praksi verjetno teţje doseči.  
Jasno je, da so se delovna razmerja zelo spremenila. Nove oblike, med njimi tudi delo preko 
spletnih platform, postajajo nova realnost. Bolj smiselno, kot umestiti udeleţence v ekonomiji 
delitve med delavce (sploh kadar za to dejansko niso izpolnjeni pogoji), je vprašanje kako in v 
kolikšni meri jim zagotoviti socialno varnost, ne glede na njihov status. Kljub temu je 
pomembno prepoznavanje in aktivno preprečevanje pojava navideznih samozaposlenih, kar je 
zaradi specifik dela preko platform lahko še posebej zahtevno. 
V EU obstajajo zelo različni sistemi socialne varnosti samozaposlenih. Ob podrobnejši analizi 
izbranih drţav, vključno s Slovenijo, je jasno, da so le-ti delno izključeni in upravičeni do 
manj pravic, saj je dejanski dostop slabši. V primeru udeleţencev v ekonomiji delitve postane 
moţnost za izključenost še večja, saj je za to obliko dela značilna izredna nestalnost in 
negotovost (verjetno še bolj kot pri drugih samozaposlenih osebah). Problem so tudi izredno 
nizki prihodki. V določenih drţavah (na primer Avstrija, Belgija, Španija) samozaposlene 
osebe niso obvezno vključene v sistem socialne varnosti, če na letni oziroma mesečni ravni ne 
dosegajo zakonsko določenega minimuma.  
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Sistemi socialne varnosti niso v celoti prilagojeni klasičnim samozaposlenim osebam, še manj 
pa so prilagojeni za nove oblike samozaposlenih oseb. Kot poudarja MOD je nepokritost 
samozaposlenih eden izmed največjih izzivov.173 Glavni teţavi sta predvsem določanje in 
izračun prihodka samozaposlenih in določanje prispevnih stopenj. Prispevne stopnje so 
pogosto enake za delavce in samozaposlene. Razlika je v tem, da jih v prvem primeru 
plačujejo delavci in delodajalci, samozaposleni pa jih v celoti krijejo sami.  
Podatki za EU kaţejo, da velik odstotek samozaposlenih plačuje minimalne socialne 
prispevke, prav tako je med njimi večje tveganje za revščino. Udeleţenci v ekonomiji delitve 
zaradi zgoraj opisanih pogojev dela predstavljajo rizično skupino samozaposlenih oseb. 
Platformni zaposleni niso nova kategorija delovno aktivnih ljudi, zato jih tudi ni smiselno 
urejati popolnoma ločeno, sploh če predpostavljamo, da dejansko spadajo med samozaposlene 
osebe oziroma med osebno odvisne samozaposlene osebe. Pomembno pa je upoštevati 
specifike njihovega dela, predvsem izrazito negotovost, nestalnost in nizko plačilo.174 Vse 
delovno aktivne osebe bi morale biti obvezno vključene v socialna zavarovanja (še posebej 
pokojninsko zavarovanje). Drţave bi morale tudi ukiniti minimalni prihodek (vsaj minimalni 
mesečni prag), ki ga mora oseba zasluţiti, da je obvezno vključena v socialna zavarovanja. 
Poleg tega bi morale omiliti ali ukiniti minimalna obdobja vključenosti v zavarovanje, da so 
osebe sploh upravičene do dajatev iz sistema socialne varnosti.  
Drţave, obravnavane v tej magistrski nalogi, še niso sprejele zakonodaje, ki bi neposredno 
nanašala tudi na platformne zaposlene. Izjema je Belgija, ki je sprejela davčni zakon, ki 
udeleţence za delo preko platform do višine 5000 evrov prihodka letno, izključuje iz 
obveznosti plačevanje socialnih prispevkov. To je z vidika enakega obravnavanja 
samozaposlenih oseb lahko sporno.  
Pregled socialne varnosti nestandardnih delavcev in samozaposlenih je pokazal, da gre za 
ranljive skupine. Obstoječi sistemi socialne varnosti niso prilagojeni za nove razmere. Z 
vidika socialne varnosti je potrebno gledati na problematiko z dveh strani. Na prvi strani je 
velik del delovno aktivnih (delno) izvzet iz sistema socialne varnosti. Na drugi strani pa je 
prav zaradi vse manjšega deleţa standardnih zaposlitev manjši tudi deleţ vplačanih 
prispevkov, kar odpira tudi vprašanje financiranja sistemov socialne varnosti. Udeleţenci v 
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 ILO (2016) Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects, 
International Labour Office – Geneva, str. 305. 
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 V tem pogledu so zelo podobni samozaposlenim v kulturi, ki imajo v nekaterih državah, vključno v Sloveniji, 
višjo stopnjo zaščite.  
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ekonomiji delitve morda še ne predstavljajo velikega deleţa delovno aktivnih ljudi, vendar 
ima lahko njihova izključenost iz sistema socialne varnosti dolgoročno negativne posledice. 
Sistem socialne varnosti bi morali vključevati vse delovno aktive ljudi, ne glede na vrsto in 
obseg dela, ki ga opravljajo. Meja med dohodki iz dela in dohodki iz kapitala postaja vse bolj 
zabrisana in plača, ki je določena kot tradicionalna prispevna osnova za plačevanje 
prispevkov za socialno varnosti pogosto ni več (edini) vir dohodka. Govorimo lahko o 
individualizaciji socialne varnosti, kar pomeni, da bi sistem vključeval vse delovno aktive 
ljudi, za prispevno osnovo pa bi se lahko upoštevali vsi dohodki, ne glede na njihov vir. 
Ekonomija delitve je očiten pokazatelj napredka in hitrih sprememb, ki jim ni videti konca. 
Drţave bodo morale sprejeti ustrezne reforme in se prilagoditi novim razmeram. Idealna 
ureditev zagotovo ne obstaja, vendar obstoječi sistemi brez (obvezne) vključitve vseh delovno 
aktivnih ljudi, dolgoročno niso vzdrţni. Zanimivo bo opazovati, kakšno bo urejanje na ravni 
EU in v posameznih drţavah, sploh v Sloveniji. V Sloveniji se sicer še ne srečujemo s 
porastom digitalnih platform, soočamo pa se z velikim deleţem (navideznih) samozaposlenih, 
ki plačujejo minimalne prispevke, velik deleţ je tudi revnih samozaposlenih. Digitalizacija 
prinaša številne prednosti, upajmo le, da jo bo zakonodajalec uspel uspešno izkoristiti, tudi z 
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